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DIARIO
DEL
OFICIAL
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, .
MINISTERIO DE LA GUERRA,
/
,. ¡¡or...
Cir,uüw. Exano. Sr.: En vista de
propuestas reglamentarw, el Rey (que
Dios guat;de), por resolución fecha de
ayor, ha tenido a bien c!>oceder al per-
sonal que figura en la siguiente rela-
ci6n, que principia con el capitán de
Infantería D. José Ximénez de San-
doval y Suirez y termina con el ofi-
cial moro de primera Sid Aomar Ben
Amed Susi, la MedaUa de Sufrimientos
por la Patria, con la pensión e indem-
nización. que a .cada uno se señala, por
haber sido hendos por el enemigo en
campalia o en las demás condiciones
consignadas en el primer caso del ar-
tículo cuarto del reglamento de dicha
medalla, aprobado por real decreto de
[4 de abril de 192Ó (c. L. núm. 148).
De rea.1 !>rden lo dig? a V. E. para
su conOCImiento y dentas efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1928.
DugtJll DE 'TETUÁK
Excmo. Sr.: Vigta la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
[8 de octubre último, promovida por
dofia Eloisa Rasines MoRiz, residente
en El Ferrol; teniéndo ert ~uenta
que con la documentación aportada
se compreuba que la recurrente es ma-
dr del capitin' de .Infanterla, muerto
en campafta, D. S.lndor Reqllejo Ra-
sines, el Rey ('l. D. (.) ha tenido a
bien concedrla la. Medalla de Sufri-
mientos pOr fA Patria, .in pensión,
como comprendida en el articulo pri.
mero del real decreto de 17 de mayo
de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimieuto y demá, efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Madrid
[5 de marzo de I~.
~ Da Tau1Jf
SefiÓl' Capitán general de la octava
región.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
16 de marzo de 1928.
Duom DE TltTUú
Señor Jefe Superior de las F~rzas
Militares de Marruecos.
DESTINOS
RECOMPENSAS
(De la GCJutCJ núm. 76).
PARTE OfICIAL
REAtES ORDENES
Isu conocimiento y demás efectos. Dios
_______.....: ~--- . guarde 'a .V. E. muchos afios. Madrid
16 de marzo de [928.
PRIMO DE R[VERA
Seliores Ministro de Marina y Presi-
dente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.PIISIHI(ü JI, 00IllIJ0 DI lIIIm08
. N6m. 437.
Excmo. Sr.: Vista la conducta pa- 1
tri6tica '1 el interés demostrado por el l'
coronel D. Ricardo Salas y regimien-
to de Radiotelegrafía a sus 6rdenes, en ~xcmo .. Sr.: "El Rey (11.. D. g.) ha
la cooperación prestada al servicio me- temdo a bIen nombrar ayudante de cam-
teorológico nacional, que permitirá muy I po del General de la prÍJ1lera brigada
en. breve la or¡anización de de.,achos de Infantería de la sexta división,' don
e' informes a las Oficinas meteoro16¡i. Cefermo Pérez Femández, al coman-
cu nacionalCl' 1dante de dicha Añftá D. José Alvarez
'S, M. el 'fky ('l. D. g.), de conf'or- Entrena, actualmente disponible en esa
midad ton 10 propuClto por la Direc- ~ región.
ción ¡eneral dei Instituto GeOl'rático y De real !>rdenlo digo a V. E; para
Catastral, ha tenido a bien disponer se su conocimIento y demás efectos .Dios
signi6que al coronel D. Ricardo Salas' guarde a V. E. muchos alias. Madrid
'1 resimiento de RadiotdeJrafía a 'Ul116 de marzo de [928.
6rdene., y especialmente al citado c:o- Dugua Da Tnub
ronel, comandante D. Lui. Vakárcel .
'Y capitán D. J es'ÚI Prieto,. la satidac- 1\ Sdlo~ CapItán general de la tercera
. ción con que se ha vi.to la coooucta. rCl'6n. .
menc.i~ y COOCl1?raci6n. prestada al Sellor Interventor general del Ejército.
ServICIO MeteorológiCO nacl()Oa1.
De' real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y el de los interesados.
Dios ~rde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 10 de marzo de 1928.
PlUMO DE RtVJ::U
Sefior Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inst;arv:ia cur-
sada por V. E. a este ltinisterio con
su escrito de 17 de febrero último, pro-
movida por el comandante de I¡¡{ante-
ria del batallón Cazadores de Africa
núm. <4 D. Manuel Coco RodrígUez, el
- IRey (11.. D. g.), por resolución fecha
. de ayer, ha tenido a bien concederle la
Excmo. Sr.: El Rey (11.. D. g.) Se Mt;dalla de Sufrimientos QOr la Patria
_ ha. senido nombra! vocal de la comi-, sin pensión, por haber sido herido gn~
lron creada' por real decreto de 2S de 1 ve' por el enemigo el día 7 de octubre
m;ayo de 1937 para reforma de lai.J..e-' de 19II en el combate sOstenido en el
yes vigentes sobre materias de jus'lft!"ta I río Kert y loma de Tikermin e
en las jurisdicciones de Guerra'" Ma- ¡Ifraktuata, siendo teniente, o sea con
~ ~ la vacant.e. producida por fa- anterioric.Jad al 29 de junio de 19[8 y
lIecllDlcnto del Mlnl9tro togado de la hallarse, por tanto, comprendido en el
Annada D. Fernando González Maro- real decreto de 27 de abril de 1925
to, al auditor general del Cuerpo ju- (c. L. núm. 106) y real orden de 29
ridico de la Armada D. Miguel ~án- del mismo mes (D. O. núm. 95)·
dtez y ]iménes. De real orden lo digo a V. E. para
. De real orden lo digo a V. É. para su conocimiento y demás efectos. JJiu
l
,1 ©.Ministerio de Defensa
, ¡! c ........e-.. t{ 'Ir. c. zt4• 8ñkaIoSo· .• ¡;
OIPLI!O CUI!JlPO NOlllBRI!5 ele"
. ! ¡'~Ii TOT..A1.
:1 ... . .. .....
lIfttda := te .... ~ i n': I - - Pada
- Ptaa. Ptu.
i
- - - -
Cap 1'" '" iacló . ID. J,* XiméDU de Sudonl y SlIárcz (herido el t.. did~llre Ora..:•••••• 69 e) um 2.400 3.05
. . .• , y n.. . •. . . . de 1127. en -=1d,te de aviación)....................... J
Tw. (d...... rn!f:::indon.esl • José Mer 1:&e& (herido el 5111llo de lm)................... Itlaa••••••.. 118 e) I.Tnl 1.600 3.370
Olro".::::. ~ I Harku Lar.che.1 • Pedro~a¡z M.... (herido el 15 oct1lbrc de 1921) ............ M~oan 51 a)
1
855 . &S5
Otro........ lln-'rr;:~ciOna¡ • J~ Heredla Alvarcz (herido el 29 jalio de 1926)........... Idelll ....... 131 b) t.96S 200 2.165
.........-..t ~ .......
O~d~I..~o:?IO:upo~ R?\Sld Aclmu ~n Amed Su:;1 (Herido el15 abril 1927)........... Orave ..... 9'2 el 1.380 1.600 2.980e • n.. ares rae~,
1I 1 ,
Madrid 16 de mart" de 19U.-DllqUC de Tct1Wl.
RELACIÓN NÚIllEII.O DOS
•
Legionario, Daniel Sanz \L6pez.
Otro, Eugenio Lafranch Moronta.
Otro, Manuel Lorenzo Lozada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E.. a este Ministerio en
2~ octubre último. promovida por
lf<má J05efa Hervás Argüello. residente
en Salobre (Albacete) ; teniendo en
cuenta que con la Jocwnentación apor-
tada se comprueba que la recurrente
es madre del soldado, muerto en cam-
pa~a. Juan Martínez Hervás, el Rey
(q. D. p;.) ha tenido a bien cotlcederla
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria; sin pensión, como CC!"lprendidá en
..
Cabo José Nu~z Comí.
Legionario, Crisanto Rodríauez.
Otro, Dem.etrio Alr,¡rez Lago.
Otro, Daniel Silvestre.
Otro. Daniel Sanz.
Otro, Eugenio Lafranca Moralta.
Otro, Manuel Lorent.o Losada.
MaGrid 15 de marzo de 19lIS.-Du-
que de Tetuán.
-
Cabo, José Nuez Comino
Legionario, Crisanto Rodríguez R(;
dríguez.
. Otro, Denll:trio Ah-are7- Lagos.
Otro, Daniel Silvestre Baiío.
\
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
RELACIÓN NÚMERÓ l:NO
Sermo. Sr.: ViJta la in.tancia. pro-
movida pbr dofta DoI~et Jim~ E••
cudero, reaidente en Lyon' (Francia),
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha. Rae de Jean ]allr&, ~3; teniesido en
tenido a bien resolver le entiend.. rec- cuenta que con la documentaci6n apor-
tificada la relación inserta a contin\l&- tada le comprue!:a c¡ue la recurrente ea
ción de la real orden circul..r de 18 de madre del toldado c(el r~mieuto, In·
julio de J037 (D. O. núm. J63),' que fanterfa Ceriflola núm. .p, muerto en
concede recompensas a daaea de tropa campal\a, Salndor I Lorente Jlmátu,
de primera ategor!a por servicios pres- el Rey (q: D. g.) bá tenido a bien con·
tado. y _méritos contraído. en opera- cederla !a Medalla de Sufrimiento. por
clones activas de campar,,! en oue.tr..i1.. P.atria, .in pensión, como compren-
zona de protectorado en Marruecos, du- I dic1a en el 4rtículo primero del rul
rante el lapso de primero de octubre. decreto de 17.... de mayo de J927 (DJA-
de 1925 a 30 de septiembre de 1926, por lUO 071ciAL núm. lOO).
lo Que af-ecta a los individuos del Ter-l De real orden 10 digo a V. A. R.
cio Que a continuación se indican, en el para su conocimiento y demás efectos.
sentido de que sus verdaderos nombres y Dios guarde a V. A. R. mucho. aflos.
~pel1idos son los que se expresan en h' Madrid 15 de marzo de 1928.
siguientt relación número uno, en ve7.j'
de los Que figuran en la relación númen> DUQUE DE TETUÁN
dos, CWé en aquélla se les consigna.
pe \-eal orden lo digo a V. E. para Señor Capitán general de la segunda
.u conocimiento y demás efectos. Dios reg-ión.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 11)28.'
Cabo, José Eindeskin Vargala.
Legionario, Juan Antonio Soria..
atto, Domingo Hitari6n Ruano.
Otro, Manuel Ménde: Vaquera.
Otro, Emilio Mulíiz García.
Otro, Cagliero Estefani.
Otro, José Nuez Comino.
Madrid JS de marzo de 1!)38.-D;J-
que de Tetuán.
Lq-ionario, Domingo Hilarión Ur-
bano.
Otro, Manuel Méndez Vaql·ero.
Otro, Emilio Muñoz García.
Otro, Cagliero Stefano.·
Otro, José Nuez Comino
JU:LACIÓN NÚMERO DOS
Scilor. ..
RELACIÓN NÚllERO UNO
Cabo, José Eidenschui~ Ber~uer.
. Legionario. José AntonIO Sona Ro-
dríguez. .\
sterio de fens'
Señor Jefe Superior de las Fuerza~
Militares de Marrnecos.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. (.) ha
tenido a bien resolver le entienda. rec-
tificada la relaci6n inserta a c:ontin·.sa-
ción de la. real orden circu:ar' de .3 d.:
febrero de 1937 (D. O. núms. 29 )j 32),
que 'concede recom~sas a c1ues~.~o­
pa de primera categona, por los $ervlclOi
prestadoS y mér;tos contraídos durantt el
lapso de primero de agosto de I'924 ¡¡
primero de octubre de J~5, por Jo qUt
afecta a 105 individuos del TerCIO <¡.ue
a continuación se indican, en el sen~ldo
de que su verdadero nombre y a~l1!dos
son los Que se expresan en la s~gulen­
te relación númer.:. uno, en vez de los
que figuran en la relación ~úmero dos,
que en aquélla se les conS1gD3ba.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. D,?s
guarde a V. E. muchos afie,,;. Madrid
15 de marzo de I<pS.
Duum DE TzTUAx
Circula,.. Excmo. Sr.~ El Rey (q3.e
Dios guarlk), aprobando lo propSlesto
por el Jefe Superior de ·Ias Fuerzas
Militares de Marruecos y por consi-
derar de aplicación la excepción pri-
mera del artículo 59 del vigente regla-
memo de recompensas en tiempo de
guerra, se bOl servido conceder 1.. cruz
de plata del Mérito Militar ~n. dis-
tiqtiTO rojo al sargento del regImiento
de Infutería La Victoria núm. 7Ó dór-
Jollé Ve~ Andrés, por méritos contra.-
dos y serncios prestadO$ en· nuestra
zona de protectorado en Africa durante
Jo, períodos cuarto y quinto.
De real orden 10 digo a V. E. pau
su conocimiento y demás efectos. Dios
suarde a V. E. muchos a!'los. Madrid
15 de ft\&rzo de 19J8.
~ lB Tmrú
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DISPONIBLES
IlELAC16N QUE SE CITA
Señor Director general de la Gúardia
Civil' /
Sefiores Capitanes generales de I la oc-
tava regi6n , die Canarias, Director
general de Marruecos y Colonias e
Inten-entor general del Ejército.
D. Félix Martín Martín, de la Co-
mandancia de T eruel.
D. Vicente Aunós Puyol, de la de
Barcelona.
D. Félix Jarabo Arcos, de la de
Zaragou.
Madrid 15 de marzo de 1928.-Lo-
Bada.
Señor Director generaÍ de la Guardia
Civil.
Sejior Interventor general del Ejército.
pilo ele -.Ilo6cia1 ele la Gaudia cm:
a to. .,.,.. de lafaateria. de' cIidto
Cuerpo compreadidol en la lipieate re·
lací6n, que CIllIIÜeDAc:oa D. FélIix Maa-.
túl MarúD y termina COD D. Félix
Jarabo Arcos, por reunír tu· concli·
CÍODes que determiaa d real decreto de
.. de. septianbre de I!)al) (D. O. Dúme-
ro :D»; asignándoles en el empleo qu~
se les cooñere la antigüedad ele pr.-
mero de abril próximo.
De r~l orden, comunicada por el se-
lar Ministro de la Guerra,' lo diso a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afio•• Yadrid IS de marzo de lC)28.
.. DIa.- .......
AJft'OInD I.ow>.l~
•-_....
..
...:....ar.....
PILOTOS DE COWPLEWENTO
Sefíor Capitán general de la primer.
regíón.
Excmo. Sr.: Habiendo cauudo baja.
en la Guardia Colonial del Golfo de
GaiDea ,por fin del mea pr6úuo ......-
do el alUm: de la. Guardia Cid de
la..QC&1I. de. rOlC!fTJ p. FraDCilC9 Gon-
dléi ROdrSpu, que preataba IUI ler-
vicio. en los mencionado. territorioe,
el Rey (q. D. ..) le ha lenido c1lspo-
IICI' que el expreaado oficial quede di••
ponible al 1& acta... reción 7 afecto
para haberes al sexto Tercio de la
Guardia Civil, • partir de primero del
me. actllal, debiendo ler colocado en
deatino de ptantinil cuando le corres.
ponda.
De real orden 10 dilo a V. E. para
su conocimiento , dem's efectos. Dios~p~obado por real decreto de 13 de guarde a V. E. mucho. al\os. Madrid
Julio de 19:z6 (C. L. nú.m. 251). ,15 de marzo de 1928.
De real orden, comuntcada por el se-
ñor Ministro de la G.ue!ra, ló digo a Dt.gua Da TI&TU!Jf
V. E. para su conocumento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1928.
Excmo. Sr.: Accedí.óo a lo eoli-
citado por .1 cabo de la Bripda ,Obre-
ra '1 Topocriñca de Estado Yaror" ~
teCunc1a situación del serriclo actin,
D. Yartln López Fernández, piloto
militar de aeroPlano, el 1Uy (q. D. t)
ha tenido a bien nombrarle cabo piloto
militar de complemento, en la. condi·
ciones que determina el artículo 39 del
vigente reglamento de Aeronáutica,
DpQUE DE TETUÁK
S-efior Capitán general de la primera
región.
Sef\ores Presidmte del Cansejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del EjUci.to.
RETIROS
. Exano. Sr.: El Rey (41. D. g.) ha
tenido a bien conceder el retiro para
esta Corte, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día primero del actual,
al coronel de Estado Yayor, en .itua-
ci6n de reserva, D. Angel Martínez
Achanl, con el haber mensual de pe-
setas 750 que le ha sido sei\alado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, y que percibirá a partir de pri-
mero de abril próximo venidero por
la Pagaduría de la Dirección general
de la Deuda y Claees Pasivas.
De real orden 10 dilO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de marzo de 1928.
Seior Capitin genera! de la primera
regiÓll.
Sdíor Interventor general del E;&cito.
-
LICENCIAS
•
"Señor...
DESTtN.OS
Cire'fÑOr'. Excmo~ Sr.: Como raui-
do del cone\U"1O ammclado por real oí·
dan clreutar de 10 .de enero último
(D. O. núm. 9), el Rey (<l. D. g.) lia
tenido a !líen destinar a la plántilla de
Comiaiones Geogriftea. de la Penln-
·sula al capitán de Estado Mayor don
Angel Gori'zález del Alba Rubio, de la
16.' diTisi6l\ (León).
De real ordm 10 digo a V. E. para
'Su conocimiento y demás efectos. Dio3
,guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1928.
Seftor...
ei,.e"",,. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien aprobar
la comisión desempeñada por el agre-
gado militar a la Embajada de España
.en . Paris, teniente coronel de Estado
Mayor, D. Juan Seguí Almuzara, quien
tuvo que trasladarse a Fontainebleau,
Vernon, Commerey y Mm, acompa-
it\ndo a la comisión que estudia en el
~,"ranjero la tracción mecánica de la
Artillería; teniendo derecho durante los
cinco d.Í&s inYertidos en dicha comisión,
a. las dietas y viáticos reglamentarios,
cOn cargo al capítulo primero, artíeulo
único de la. sección cuarta del vigente
presu~.
De real orden 10 digo a V. E. para
su CODOCímimto y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos a{íos. Madrid
14 de JUrzo ele loaS.
I
Señor Capitán general de la ter«ra
región.
.Oirección general de PreparaciÓD
de C8mpafta
COMISIONES
el a.rticalo primero del real decreto ... & V. E. mutboa aloe. Iladricl
de 17 ele mayo de 1937 (D. O. llÍUDe- I.4 de mano de I_
zo 109).
• De real orden lo di,o a V. E. para
su cooociaúarto y demásefectoL Dios
.-wde a- V. E. muchos aftos. Madñd
~5 de marzo de 1S):l8.
Excmo. Sr: Conforme cOO lo soli-
·citado por el comandanote de Estado
Mayor D. Gonzalo Be110d Ké1ler, en
'situación de excedente en esa región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
'Cederle veinticinco días de licencia por
aslmtos propios pata varios puntos de
~Francia. Sujza e Italia. .
De real orden lo digo a V. E. pata
'5U conocimiento y demás -efectos. Bios
Dirección g'6Bflral (le InBÚ'Uoolon
y Adm~traolón
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuest
de ascensos que V. E. remitió a est
Ministerio en 10 del mes actual; el Re)
(q. D. g.) se ha servido conceder el em-
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a siotuación
de reserva del teniente coronel de la
Guardia Civil D. Luis Martinez Boni-
~he. con arreglo a la base octan de
':t ley de 29 de junio de 1918 (Colec-
ción LeglslaUvo. nWn. IÓ9), por haber
cumplido la edad para obteneralo el
© Ministerio de Defensa
100 D.O .... 62
I
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Excmo. Sr.: Vista la inatancia que
V. E. c:ursó a eMe Yiahterio en 2 del
mes achal, promovida POI' el capitá.
de lufanteda (E. R.), D. Yariano
Rui% Arranz, en situación de re.erva
y afecto a la rona de reclutamiento
de Santander, 34. en súplica de Que .e
le conceda licencia por tiempo ilimi-
tado par¡¡ La Habana (Isla de Cuba),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bie.
conceder al recurrente sei. meses de
licen<:ía para el punto indicado, con
arreglo a cuanto determia.ua lo. &1'-
tículos 47 y 6" de las ínstruccioDCfl apro-
badas por real orden de S de jtaio
de 1905 (C. L. núm. 101) y 6~ún
preuptúa la de 21 de enero de 11):10
(C. L. núm. 25). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conQCimiento y dem4s éectot•
Dws guarde & V. E. muchos afios.
Madrid 16 de mar%o de 1938.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) .e
ha tenido conceder licencia para Con-
tra.er matrimOlÚO a 101 oic:l&le. de In-
fanterla que fipfan e1l 1••¡pieote re•
laci6n.
De real orden lo dilO • V; E. pa-
ra .11 conocimleato 7 delDÚ efectos.
io. parcle • V. E. muehoe &!lo••
Wadrid 16 de mar%o de 1928.
DUO'OK IlS TftUÁlf
Sellores Capitanes generales de la
cuarta 1 octan regiones y Jefe Su-'
penar de las Fuer%aS Militares de
Marruecos.
Dioe parde a V. E. machol' al...
Madrid 16 de SDarzo de Ji):I8.
l>ugi:M .. ~.úI
Setlorea Capitanes geoerales ele la •
timá 7 octava regionel.· . • •
Sdlor IlItencntor general del Ejér-
cit~ •
ULACIÓN PUE SE CITA
LlCENCIAS
pwgaa _ TImJ.úI
Sefior Capitán general de la .ata
región.
Sel'lor Interventor general del Ej~r.
cito.
DISPONIBLES
.........rfI
DESTINOS·
Excmo. Sr.! El Rey (q. D.g.) le
ha .ervido disponer que los tenientes
de Infanteria D. José ~ell0 Alea--
ru, del ba.ta116n Cuadores Africa, j,
y D. EnriqM Iturriag& MendiJábat,
del de Cuadores Africa, 13, palen des-
tinados de plantilla al Gn1pe da Fue;-
n. R.egulara lndlg.enu de Albuce-
n1l', 5. '
De real orden 10 diao a V. E. pa-
ra .a conocImiento y deDá. efeetOl.
DiOl 1JUlU'de • -Y. E. muchoe afio.;
Wadrid 16 de atarzo de I9~.
l;>trgtr&, DB TmrÁW
.....-r-r-~
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán general de La Rganda
~gi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, capitán
general de B-a1eares, Jefe Superior
de las Fuer%as Militares de Marrue-
cos e. Interventor general del EjéT-
cito.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo. lo IOU-
citado por' 101~ de la GuarI'
día Civil Antonio Branet OliyCl' 7
JUD Rtguera TeUea, el Rq (que DiOl
guarde) 'se ha servido concederles el
reltiro para Inca (Baleare.) 7 Ataja-
te (Málaga), r~vamenk: di'PO-
mendo al propio tiempo que por tin
del mes actual sean' dados de baja
en el Cuerpo a que pertenecen.
• De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimimto y 4emú efectos. Di~
guarde a V. E. mucho, dos. Madri4
15 de marzo de I~ ,
Sefior Jefe S~erior de las Fuerz..
Militares de' MarruecOl.
"
Senor Intenentor general del Ej~r-
ci~. '
EX'ClIlO. Sr.: Conforme con lo soli-' Capi~.án, D. J~ Ferrer CaJero, del
citado por el comandante de Infante- regimiento de Asia, 55, con dolia Ya-
ría D. Ignacio Estévc% Estéve%, del ría de los Allgdes Renac y Raso.
batlLll6n Momaria Fuenteventura, 10, Oteo, D. Félix ViIlal6n Camacno.
el Rel (q. D. g.) ha tenido a bien del r~gimiento Ordenes Militares, 77,
cpncederle el pase a situación de dis- con doña Luisa Fernánde'l: Dickinson.
ponibLe voiuntario,~ ron residencia en Teniente, D~ Rafael Bueno de Li-
COlinda {León).' en 'las condiciones nares. del regittllento Melilla, 59> coo
que determina el real decreto de 4 de doña María Oliva Medina.
julio de 1925 y real orden de 10 de Otro, D. José Pardo Martínez' de
febrero de 1926 (D. O. núms. 148 y Espronc~a, <!el Tercio, con doña 'Ma-
33). \ rla de la Blanca Elvira'y Sagredo.
De real orden 10 digo a V. E. ;>a- Madrid 16 de marzo de 1928.-Du~
ra su conocimiento' y demás efectos. que de Tetuán.
,1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva del capitán de la Guardi.l
Civil (E. R.) D. Antonio García Do-
blas, con arreglo a la base octava de
la ley de '39 de junio de 1918 (Cok,·
~ UgiMliw núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dí.
13 \1el mes actual, abonándosele el ha-
ber mensual de 450 pesetas, que per-
cibirá a partir de primero de abril prO-
xinlo, por el .lS.- Tercio de la GuardIa
Civil, al que queda afecto, por, fijar su
residencia en Lucena (Ci~rdoba).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madnd
15 de mar%o de 1928.
Dtlgn H· 1'fttTÁJr '
,eneral de la ~rdiaSeftor Director
CiYil.
Serior Capitb general de 1& leIWI4a
re¡i6n.
Sellores Pres&dente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Iaterven·
lOr general del Ej~rc:ito.
4ta ~~ .. .. llCtUaJ, ahon'DdoIde d
Iaaber .....s de 750 ..... que per-
cibi'" • ..... de primero de abril ,ro-
ximo poi' el qaiDto Tercio ele la Guar-
dia Civil, al que qaecla afecto, Por ti}ar
su r~ia ca VakDcia.
De real ordea Jo di«o a V. E. para
ia conocimiento 7 demás efectos. Dios
,uarcle a V. E. lIltICboe at\os. lúdrid
1S de mano ele 1!1J8.
DuQUE DE TETOÁJr
'Sdíor ni\ector general de la Guardia
Civil. •
Seiiores Presidente del Cowe;o Supre-
mo de Guerra y Marina. Capitanes
geoera1es de la tercera y cuarta re-
«iooes e Interventor general del Ejér-
cito.'
RETIROS ~,,:
Excmo. Sr.: El R~7 (q, D. g.) ae
ha leM'Ído conceder el .-etiro para
Madrid, al teniente coronel de la Gua1'~
dia Civil, en situaci6n de reserva, don
Angel Casares Marto., y para Ta-
favera de la Reina (Toledo), al ca-
pitán del mismo Cuerpo (E. R.), ea
igual situación, D. Eugenio Cerro Ce-
peda, por haber cumplido la edad pan
ebteuerlo ~n el mee actual, diSlPOnien-
do al ~opio tiempo qae por fin del
mismo'mes sean dados de baja en .1
Cuerpo a que pertenecen..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis e,fectot.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 15 de mar%o de 11)28. !
I>vlJu. DE Tczob
Señor Director general de la Guudia
Civil. '
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la primera región e
Interventor geueral del Ejército.
© misteriO de e ensa
"
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OJU>RN DE SAN HERMENE-
GILDO
.Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), cíe
acuerdo con lo propuesto por la Aaam-
b1ea de la Real y Militar Orden de
San HennenegiJdo, ha tenido a bien
conceder al capitán de Infantma
·"etirado, con residencia en Colmenar
Viejo (Madrid), D. Cuimiro Alcá-
zar Garcla, la cruz de la Orden, con
antigüedad de 22 de abril de 1896, Y
la pensión de cruz, con la de 27 de
mayo de 1903; debiendo percibir ésta
a partir de primero de noviembre de
1922, según dispone la vigente ley de
contabilidad, por ser llichI. fecha la
correspondicmte a cinco años antes de
la de su instancia. o
De rcal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16;Jie marzo de 1928.
DuoUJI Da TaroÁJf
Sellor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
Sefior.ea Capitán ¡:eneral de la prime.-
ra región e Interventor general del
Ejército.
•••~. .' """!I!fl'
o ..- ..~ca"lIIt'f', CrtI CItIHIt U
~ . DESTINOS ... li!!lIi "O!
de la acaa. __ 101 co ape.......
tosparaQ.
De 'l'ea1 orden lo qo a V. A.. JL
para ID conocimiento 1 demú efectol.
DiOl cuarde .1. V. A. Ro~ a60a.
Madrid 15 de marzo de 1938:
Dugua Da TI:l'oÁJf
""S-efto-r-Ca~--p~itán':--~ral" de' b-legUDda
regi6n.
Sdior Interventor general del Ejército.
~~ ~q,~,!~~
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de material de los' cuatrimellltres
del ejercicio de 1925-26, que se expre-
san en la siguiente relación, de los
Cuerpos que se citan, el Rey (que Dios
guarde) !le ha servido aprobarlas, de
conformidad a lo que determina la
real orden citeular de 22 de octubre
de 1921 (D. O. núm. 23).
De real o orden, comunicada por el
sefíor Mini.tro de }a Guerra, lo digo
a V. E. para su conociDÚento y de-
más efectos. Dios guade a. V. E.
muchos afios. Madrid 15 de marzo
de I~.
la ~.-J.
Alrroxuo LosAD. O..,...
Sefiores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta y sexta regionel y Je-
fe Superior de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con- .
CurIO anunciado por real orden circu-
lar de 18 de enero último (D. O. nú-
mero 16), para cubrir una vacante de
la Fábrica de Murcia, el Rey (que
Diol guarde) le ha servido deeignar
al comandante de Artil1erla D. Alejo
González García Gutiérrez, del ter-
cer regimiento a pie.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocípliento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1928.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor &cnera1 del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede al Servi·
cio del Protectorado, el comandante
de Artillería D. Andrés Zaforteza·
Francia, de la Comandancia del Ríf,
por haber sido destinado a las Inter-
venciones Militares de Larache, en
plaza de capitán.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid IS de mar:z;o de 1928.
Seftor Capitin general de la octava
región.
Sefior Iuterventor general del Ejér-
cito.
Excmo. St.: Como resultadd del
COl1'Cureo anun~i&do por real oroen
circular 4e r8 de enero último (D. O. uú-
mero 16), el Rey (q. D. g.) le ha ser-
Yido destinar a la Fábrica de Trubia,
al teniente de Artillería D. Lucian.
Conde Calvifto, excedlnte con todo el
.ue1do en ela región, y en comiai61l
en dicho Centro.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
r••u conocim~nto y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
:tiadrid 15 de marzo de 1928.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftores Director general de Matrue-
C08 y Colonias e Intenentor ~ene­
ralo del Ejército.
Excmo. Sr.: Cán arreglo a lo dilI-
puesto en la real orden circular de
2S d~ noviembre de 1926 (C. L. na..
mero 0410),. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el cabo Frauci~
co Moreno Sánchez, del primer r~­
ginJiento de ArtillerIa ligera, y solda-
CRUCES
mtLACt6K QUJI SE CITA
ExCÍlw. Sr.: Comorme con lo 101i-
citado por el capitin de Artille-
rfa (E. R.), D. ]tW1 Maniegota Ufa,.
no, dJ.ponibk en eaareai6n y afecto
al parque y resena de dicha Arma,
de la mi8ma, el Rey ("D. go) .e ha
eervi40 oolteederle penn13ta de uaa
CJ'\U de plata del Mérito Militar, con
distintivo TOjo, que le fué concedida
por real ordett de 23 de teptiembre
de 1913 (D. O. núm.. 213), poi' otra.
de la misma Orden y distiIl'tivo, ron
de 30 de di~re de 1889 (C.L. n6-
mero 660), y r~al orden· circular de
arreglo al articulo 30 del reglamento
10 de julio de I9Q6 (D. O. nÚln. 154).
,De real o1'den lo digo lt V. E. pa-
ra su conocimiento y demú riet:tOfl.
Dios guarde a V. E., muchos afio•.
Madrid 15 de marzo de 1928.
Dugoa Da TaIru.lJr
Sefior Capitán general de la tercera
región.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) se
ha servido disponer que los soldado. Sexto regimiento de Artiller{a pe_
de .egunda .de Caballería, con d~ti- ~da (hoy tercero a pie).
110 en el Depó.it9 de Ganado de Ceu- Parque divi.ionario de Artillerfa, 9.
ta, Antobio Prieto y MÍ8Uel Amador,· DI.' .. d A tipuen deatina4o. al Grupo de Fuerzas cc.mokrcero regll1l1ento e r-
Re&Qlare. IDdfgenu de Tetain, 1 y Uerfa ligera.
Ceuta, 3. Jeepectívamentt, a 10. que Regimiento mixto de ArtiUerfa de
deberia incorporar.e con uraencia, Te- Lrarache (hoy qrupa.cl6n de Artille-
rifie'ndoH el alta y baja corre"Pon- na de eampaf1a de Laracbe).
diente en la próxima revllta de Co- . Kaclrid 15 de marzo de 1928.-Lo-
miiarlo. -'ad..LiI•••~II••••••
De real orden. o comunicada por el Id ..:....
MIor Khdetro de 1& Guerra, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mi. efeetot. Dio. guarde a V. E.
1IlUch~ afto.. Madrid 1S 40 marzo
de 192&
.......
ASCENSOS
Strmo. Sr.: El Rey (4. D. g.)ha
1erúdo a bien eonoeder el empleo de
1Il1ooficial de Artillería, COI1 antigüedad
del dfa priIoero del mes actual, que le
~rrespoDde, al sargento del tercer re-
'limiedlo de Artilkrla ~ D. Ma-
miel Rodriguez Rodriguez, n6mero uno
la ner- .....
Atmooo I..ot.m.l~
Se.6or Jefe Superior de 1.. FuetUI
Yilitaa'es I de KarJ'lIeCOs.
Se~or latenentor gecertJ del Ejér-
. fltO.
© Ministerio de Defensa
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DuOm: n& TaTUÁlf
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo. soli-
citado por el capitán de Artillería don
li"rancísco Uriarte Martín, con desti-
no en el regimiento DlÍ:lIlto de Teneri-
fe, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer IDa- Sefior Presidente del Consejo Supr~-
. trimonio con doña R09a Raoch Ya- mo de Guerra y Marina. '.
teu. Señor Capitán general de la segunda
De real o:d~n 10 digo a y. E. pa.- región.
ra su conOClmlento y demas efect08.
Dios .gnaroe a V. E. muchos afios.. Seliores Capitanes generalea de la pri-
Madnd 15 de marzo de 1928. I mera, tercera, quinta, leJd& y octa-
DtlvuK Da Ttruú va regiones. Jefe Superior de lu
Fuerzas Mi1iwee de llau\&eoos e
Señor Capitán general de Canarias. Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de ArtiUería don
Fernando Medina Benjumea, con des-
tino en la Fábrica de Sevilla, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle dos meses de licencia por asun-
tos propios para Francia e Italia, 'con
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos. •
do Antonio Pardo Gbnzilez, del cuar-I att~o • 1..·ialtrac:duau de 5 d. ja- ~ORDEN . DE SAN HERMENE- . J
to regimiento de Artil1eria a pie, Po... nio d~ 19O5 (C. L. n~ 101). GILDO·
sen destinados a la Comandancia de De real orden 10 digo a V. A R. pa-
ArtiDeria de Ceata. ra sa conocimiento y demis efectos. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
De real orden, comunicada por el Dios guarde a V. A. R. muchos dOL acuerdo con lo propae.to por la Aeam- ~
setior Ministro de.la Guerra. lo digo Madrid IS de mano de I~. blea de la Real y Militar Orden de
a V. E. para su conocimieeto y de- I>ogua IlK TtruAJr San Hermenegido, le ha ~dó con-
más efectos. DiOll guarde a V. E. ceder las pensiones que se indican, a
muchos afios. Madrid 15 de marzo Seño~ Capitán general de la segunda los jefes y okialel de Artillería CODl- '- J
de 1928. regIón. prendidos en la liguiente relación, que ~
11 ..... .....,. Sefior Interventor general del Ejér- principia con D. Juan Delclóe Flores
A1nmno LosADA OlltftGA cito. y termina con. D. SilTeltre Planella
Ayat., y a partir de las fechas que en
la misma se expresan.
·De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efeotos.
Dios guarde a V. E. machos aliOlI.
Madrid 15 de marzo de 1938.
I'cc1l& de! cobro
Madrid 15 de IIWSO \te J\l28,-DIlqu de TetdL
. J aepbre.. 1 p. 0e0eraJ 6.' Reel6~
t JIO\Ibre.. t dea 1.'14. .
1 Idem.... I Idem.
1 cllc~ .. tmIPa~~R. J Rva l.' Reo-
1 aepbre,. 1~0'27IC1iP•. Oeaeral t: Rql6DI
1 fIIero... 1 Ide. 8.' Id.
1 lepbre., Parque van. 6.' Relll6z1.
1 octIIbre. J~IT~~~ Rec· Artlllerlá li-
t ellcbre l0'27tAlrupacl6a Artlllerla~
.. I palla ele Melllla.
1 euro.•• 19211lld· m l-li'ftlle. •
J oct1IMt. Jm~.. q......... 5.' Itta·I~II. ,
1 eaero... JI2I
1
Re¡. d. CoMa .... 1:
1=: ~=¡ de:a;,II~·" 6.' RfIl6tl
1--11---11- -I--H--------
25 a¡oato•.• 1
~ oct1lbte. 1
2f 1dem.... t
23 maJo..• 191
31 acolfo.. 1
28 aepbre., 101
1~ qot&O.. 1
2f aepbre..
29 .000n. 1
6 dlcbre •• t
20 aepbre.. 1
10 dlcbre•• 1
~ no~bre.• 1
1 ~brero, 1
Cat..-.l.. H==r===:¡=::-I¡t'~,'I6tllt======;:==lI~.~.- 01111NOMBResSItuad6nEmpleo.
~- 1P. de PlacaCorone!........ D, Juan De1d"" Plora... ••••••• de S. H •••
Otro Ruerva.... • Ram6n ferntnda UIT1It1& l~em ~1
Otro Idem....... • Nereo Martina LlIjjn Jdem .
'A P. de CnuT. Coronel. .. " Retirado.. ,. • Jllllo MaldolladO rdllL...... ele S, H.••
Otro.. • . .. .. » • Sebutltn Sempere f'uqaet... Idem .
Comlndante • • Retlrlllo.. » Benlpo Alvarez ettha ldtlJl .
Otro." ,.... • JoH Oallúte¡ul ArtIz lel .
Otro... . •. . . . • JlIlIo ArblDl PrIeto , IdtlJl .
Otro.. . •. . . » Jet1l1 Varela '1 !'Il'Iertru, , .,. Idm!.. " .
Otro.. . • • JoH Majoral 0ua1s: , IdtlJl .
CApltú (E. Ro).. .' frallClaco Baldd16n B&dfa. , " Idem. .
Olm(I•.)....... , • f::'..~~..~~~~,.~~/Idem .
Otro (lel)..... . . » Llldo Merltlo OOutln. .....• Idem•• ,., ..
Otro (Iel) .. , . . .. • SUvstte PIUIelJ& Arab...... Iclelll.......
.,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el alférez de complemento Dt¿QUE Da 1KTu~
de Artilleria. D. Juan Orense Prat., ..
del primer regimiento ligero, elB.e;y Seiior Capi.tán ge,ner&1 de la primera
(que Dios. ~de) se ha servido con- regi~n.
~~~~a:u~~ri::~pfea;ae:e:u::~Sefior Capitán general d~ la segunda
de igual denominación, gratuítamen-¡ región.
te, a partir de primero de junio pró- ...__...... _
ximo, con arreglo a ia real orden ,.,
circular de 24 de febrero de 1920 l· IICe'" ..1--(D. O. núm. 44), debiendo quedar 1 ........-
afecto al segundo ligero, según de- CARGOS
terminó la real orden circular de 16. ,
de abril de 1927 (D. ~. núm. 87). ." ExClIl(). Sr. ~ Debiendo desempdíar el
De real orden lo digo ¡J. V. E .. pa- cargo de ingeniero COOJandlmte de la
~asu ~Docimiento y demás efe(ltOlo¡ et'lDandancia de Ferrocan:i!es ·el m.is
I •
PRACTICAS Diol guarde §....V .. E. mucho. afio..
lbdrid 15 d~ma.rzo de IPI.
antiguo de los coronele! de los dQs re-
gimiemos de dicl1a especialídld, sePa
10 dispuesto en el real decreto' de 3 4e
febrero de 1927 (D. Q. núm. 38), eX
Rey (q. D. g.) se ha servido d~
le encargue dI; dicho cometido d coro-
)le! D. Félix Angosto Palma, del le-
gundo regimiento de Ferrocarriles, ce-
sando en el, d~peño del· mismo, el
coronel D. Miguel Yane11a Co~
del primer regimiento. de FerrocarriJes.
De real oroen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás .efectos. Dio6
iWlrde a V. E. mucho!¡ afios: Madrid
15 de mar%O de 1928· '
DUQUE DE TETUJJr
Sefior Capkán general de la pr;mCfa.
región.
__ Jo" _-..-:. ,~). .---.
© Ministerio de Defensa
P.O'...
cler por el lDCIIIIado '1 coa ur¡eucia a CÍODeI de ClOIte inferior • soo~
la reparaciÓll -de autom6vi1es, teniendo sin la fonnaci6a del praapaelto, lian-
co alcota que atas I'eparaciooa se hao pre Cl'K Iras aaipacioaes o los fondos
de limitar a la de arrealos de eleiDen- propios alcancen a CJlbrirlo. Los 1U¡le-
tos, .'1lIte Y sustituci6n de piezas sen- riores de sao peICltaI Ierán siempre
ciUa.. de las que pueda facilitar el objeto de presupuesto c:oo su tramita-
Establecimiento Industrial de Iqenie- ci6n repameataria. Los _servicios de
ros o directamente el comencio para elevaci6n de agua y aquBlOI que exijan
os distintos tipos y marcas de automó- consumo de fiúido eléctrico, COIDhasti-
viles, reparaciones que determinará el ble, grasas, etc., que afecten al de acaar-
deleaado rqioaa.l, de acuerdo con 10 teJamiento, se seguida ateDdiendo en
dispuesto para las mismas. Las repa- la forma que está dispuesh como sumi-
raciones de gran importancia se ejec:u- nistro del CuerpO de Iuta.IcIeDcia.
tariD en el Establecimiento Industrial La reparaci6n del material de auto-
de Ingenieros, previa la tramitación que móviles se hará a propuesta del dele-
le eItá ordenada al rderido delegado. &000 regional, de acuerdo c:oo lo dis-
Para reunir en las capitales de las puesto para este serv:icio.
regiones el material y efectos que se El arreglo y reparad6n de todo 1Da-
hayan de utilizar para montar los talle- terial de guerra que soliciten los Cael'-
res, le solicitará su transporte por cuen- pos y Dq:lendeDCias del Ej&cito, se
18 del Estado. podrá ejecutar en los talleres de los
La instalación de los talleres ha de Parque regionales de Ingenieros, -con
hacerle progresin y para cubrir con previo conocimiento y orden de la Au-
la poeible economía las necesidades del torKlad militar, siempre qoe la cap¡u:i-
servicio, se darb instrucciones a las dad de 101 talleretes lo pennita y seaún
Comandancias -r~to a la composi-Ia naturaleza del trabajo que se recla-
ci6n de los talleres y elementos que en me, iBfonnando sobre estos extremos la
los mismos se deben conservar Como Junta económica de la Comandancia.
dotaci6D pennanede. - Estas obras serán también objeto de
3.· Las Comandancias de obras, rc- presupuesto. siempre que impliquen gas-
serva y parque regional de Ingenieros to y se habrán de pasar Para su acepo
de la primera y quinta regiOnes no 01'- taci6n a la entidad interesada, no proce-
ganizarán los talleres de reparaciones a diéndose a la ejecuci6n sin que se re-
que se refiere el párrafo segundo. las ciba su orden. pasándole d~ués cargo,
cuales habrán de ejecutarse por el Es- solo lo por lo que realmente se haya
tablecimiento Industrial de Ingenieros invertido.
en Madrid y Guadalajara; pero monta- En todos tos casos anteriores, si al
rán los más indispensables talleres y recibir material para su reparación
se les asignará el personal preciso pa- apreciara la Junta técnica que la que
ra atender, como en las demás Coman- se solicita p~de ser motivada como
dancias, a sus servicios propios y a sus caso de abusQ e que no conviniera hacer-
instalaciones mecinicu y el«tricas en la porque perdiera condiciones técnicas
los cuarteles, edificios y dependencias el material, se comunicar! a la entidad
militares, asi como locales para parque interesada; en el caso de que se insilta
de autom6viles, y en la quinta regi6n se en la prestaci6n del .ervicio y .i por
montar! un pequefto taller para efec- lu razones" que se alCllUen. la Junta li-
tuar reparaciones del material automó- gue en i¡ual apreciaci6n y como, caso
vil que 1>01' su -peque"'a importan<:ia no de discrepancia, lIe pondrá en conocl-
aconseje su transporte. miento de la Autoridad -superior de la
4.0 El régimen de los talleres de los regi6n tiara que resuelYll.
parques regionáles de las Comandancias 5.0 La organizaci6n de los Parques
de obras y reserva de Ingenieros, ha de regionales- afectos a las Comandancias
ser de amplia aplicaci6n para los tres de ohras y reserva de Ingenieros, que-
servicios eepeciale. Que se les enco- dasu;eta a lo que sobre 101, mismos
mienda y para los trabajos que se les se dispone en el real decr~o y real or-
ordene de reparaci6n del material de den circular al principio citados y a
guerra; cubrirán el s~rvicio con las asig- 10 que determina la real orden circular
naciones que se les concedan para este de :24 de septiembre último (D. O. DÚ-
objeto ; utilizarán todos sus elementos mero. 217), que se tendrán en cuenta
para las necesidades corrientes. Las pe- por las Comandancias e Inspectore. ge-
queñas reparaciones del material no nerales de las tropas y semcios de In-
automóvil se ejecutarán, en general, sin geníeros al formular la propuesta a
cargo; no se formularán sino en casos la Autoridad militar de la regi6n, para
excepcionales por mano de obra, peTO los localos que se hayan de dettinar a
se incluirán, en todos los casos, en 106 talleres y parques, lo que blWrá de ha-
mísmos el importe del material adqui- cerse con la posible preTÍsi6n, a fin' de
rido para la reparación, así como el 'que las instalaciones puedan ser dCl.fini-
consumo de combustible y energía ~léc- tivas por la amplitud de los mismos,
trica, no i_ncluyéndose tampoco el des- calculándose en soo o 600 metros cua-
gaste de herramientas. sino 'en_ el caso drados la superficie cobierta que re-
de que éste sea de consideración. lJuieren; también habrán de tmer patios
Las reparaciones del material de In- y locales para el material de. autom6-
genieros y las que exijan las instah- viles que pase a reparación y aparca-
c;iones mecánicas de los cuarteles y edi- miento~e1 sobrante en la regi6n, así ro-
ficios militares, se harán con cargo a mo para depósitos de combustibles Ilqui-
las asignaciones que se concedan a las dos y grasas. Si en otras p1asas de la re-
Comandancias de obras y reserva de In- ¡pón no tienen adecuado alojamienw
genieres para estos servicios, siendo los Parques de material de In~ieros,
todo 10 que implique gasto por adqui- se habrán de tener en cne:nta los locales
sición de materiales, acuerdo de la J00- que sean indispéri$ab1eJ ¡¡ara su insta-
ta econ6mica. ejecutándose las repara- laci6n, jUJIt08 o 'separados de los que le
UCENClAS
REPARACIONES DEL MATEltIAL
DE INGENIEROS Y DEL DE
GUERRA •
Cirttúor. Excmo. Sr.: Para: cump\¡·
mmtar 10 que detenninan el artículo
J4 .del real decreto de 3 de febrero de
J9:l7 (D. O. núm. 28) y el apartado 13
de la real orden circular de 1 1 del mi5-
mo me. (D. O. núm. 35), referentes a
los Plln¡,ues -de las Co!q¡mdantias cie
obru y reserva de Inc~ros y a los
respeetivOl talleres para reparaclOno::,¡
del material de Insenieros y recompo-
sici6n de automóviles del Ejército, cu,)'a
importanéia no e:Jti.e IU trulado al LJ·
tablecimiento Industrial de lnaenierol,
el Rey ('l' D. ..) se ha servido dispo-
ner lo .i.weate:J" A fin de atender a la. nec:esarÍ4J
reparaciones del material de lncaueros
y del de .-rra que se tu pueda en·
ccmend&r, y muy s-rtic:ularmente a la
de 101 yebkulo. aut~vi1el :iepmdien-
tes de los delecadol regioaalet enear'
..d~ de este aervicio y al a9arc:ami m·
to del material automóvil de reserv".
así como a los Ie"ic:iol meánico. es-
tablecidos en los cuarteles y que le.. cs-
tá encomendada.- utilizando lu mA.qui·
nas, utiUaje, elementos y locales de que
se disponga en 111 Comandancias de
-obras y reserva de III¡(enierol y del qce
aiá en sus destacamentos, se orga'
murá por las mismas, en las capitales
de las regiones y de acuerdo con la"
Autoridades militares respectins. los
arqul!$ y t&11eres a ellos afectos; a
estos mismos fines propandrin el per-
sonal de las seccione. de obreros filia·
dos, aYudantes y. awtilíaru que crean
ntJCelario en relac:iÓll con loe elementos
y locales de que dispongan, todo ello en
armonia con lo que determinan los apar-
tados 11,-18 Y 19 de- la real orden c;r-
calar de JI de febrero ya citada.
2,- Las Comandancias de obras, re-
serva y parques regionales de Ingenie-
ros, . formu\arin los pr:e$tWUCstos p,ira
la indispensable transfonnaci6n de los
locales que se destinan a talleres y
parquell de autom6vilell para efectuar el
mon~je y adaptación de bancOs de ofi-
cio, fraguas y máquinas de Que di.,·
JIOIl«8I1 y para adquisición y monta;e
-de los e1apmtos~~s para aten-
Sá\or C'.apitán leneral de la l:Qaf1ll re·
gión.
Excmo. Sr.: CoDfonqe CIOD lo sob-
citado por el capitán de IopuierOl don
Alejandro Sancho Subiratl, I1JI)emUlDe-
rario sin sueldo en esa reci6o, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceclerle
dos q¡eses de licencia que por aJUDtos
propios solicita para visitar a1guua5
fábricas en varios pantoI de Italia,
Francia y Suiza, con anealo a lo pre·
venido en la real orden circular de S
de JUDÍo de J90S (c. L. DÚm. JOJ).
De real orden lo digo a V. E. llllra
ID conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a60s. MadTld
J5 de marzo de 19á1.
DuguK Da TmÁ)f
.....
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destinen para talleres rerionales en la
misma capital.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
1S de marzo de 1921t
DUQUS Da T&TU1Ir
SeIor...
.e.
00'" •• '1"Mleltl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i(.), por
resoluci6n de 15 del actual, ha tenido
a bien coníerir el cargo de Interyen-
tor Militar de la tercera región, al
Interventor de distrito D. Francisco
González },foya, actualmente en si-
tuación de excedente en Ceuta.
De re",1 orden li> rliao a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
~ladrid 16 de marzo de 1928.
DUQUE DI: TETuÁN
Señores c;,apitáu I'eneral de la tercera
re~ión y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Sefígr Int.rvcntor aeneral 4.1 Ejér-
cito.
• •••
ltCIIIIe. hile•• IIIIU.r
~UPEU,UMEftARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
,citado por el farmacéut;co primero
de Sanidad Militar, D. Daniel García
Vázquez, deatinado en el Ho~pital Mi-
litar de Badajoz, el Rey (q. D. a.) ~e
ha servido conceclerle el pase a situ¡¡,-
cién de supernumerario sin sueldo,
con residencia ~n la octava región, en
las condicion~s prevenida~ en el real
decr~o, de 20 de agosto rle 1925
(C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá~ efecto~.
Dios auarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de' marzo de 1928.
DUQUE DE TETUÁK
Seflor, Capitán general de la primera
re"i6~.
Sefiores Capitán aeneral de la octava
reaión e Interventor ¡;reneral del
• Ejército.
DISPOSICIONI!S
de I1 ~ria 1 Direccillues 6l1erale!
de"', Mi.isterlo ~ de ·Ia'l [Ier....encill~
Centrale~
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
cinuW I:XCJll.. Sr.: E. CUWlpli-
miento de ....te -deteraiJl& el &r-
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tfculo 79 d~~ ,vi~nte .~lamellto de; numeroso grupo enemigo, que les ha- '
la Real y Mlh~r Orelen ~e ~ Fer., da incesantt f~¡o; sin cuidarse de
nando, se pubhca a COnhDU&C1ÓD la su herida march6 resueltamente a
Orden General de las Fuerzas Mili- cumplime~tar esta orden, vibdose
tares de Marruecos, del día 5 de precisado a haoer uso de la pistola
marzo. de 1928, en Tet~n, referente para imponerse a su fuerza, pues
al te1l1ente de Infa~tería D. Baldome- ésta, impresionada por la violencia
ro ~art(nez Pedra)a. _ del fuero 'enemigo vacilaba en aval!-
DIC~S i'Uarde, a V. E. muchol anos. zar, consiguiendo con su energía y
Madnd 13 de marzo de JIpi. decidido ejemplo, que la gente avan-
zase unos 200 metros, recibiendo en
DUQUE DE TETUÁK este nuevo avance otro balazo en la
cara, del que se le hizo la primera
Señor... cura, q~dando en muy ~ave estado.
A partir de este JIlomellto, debido a
Excmo. Sr. D. Emilio Cuis Mar- la violencia inu.itada que adquiri6
tínez, coronel de Infantería, con des- el rombate y figurar como desapare-
tino en la primera media Brigada de cido e.l mencionado teniente, las re-
Cazadort's de Tetuán, juez instructor ferencl3s son muy confusas. Todo
nombrado para la evacuación del esto 10 sabe por refereDcias, pues el
presente expediente de juicio contra- teniente Martínez Pedraja, formaba
dictorio, que se instruye a favor del parte d-: la columna del comandante
que fué beniente de Infantería don D. Juan Mendoza, destacada, en la
Baldomero Martínez Pedraja, para la qul' mandaba el declarante; que sí
concesi6n de la Cruz de la Real y que fué individual y se desarroll6 f 'i
Militar Orden de San Fernando, por el paraje llamado Borch de Sidi Se-
los méritos que pudiera haber con- lim, del macizo de Gorgues~ el ene-
traido por su actuación en el com- migo, en ,,1 momento que ge trata,
bate ¡ihrado el día 1I de septiembre aprovechando la densa niebla que
de 1<)24,' para romper el oerco de rodeaba las fuerzas del ten~nte Mar-
Gorlues. Se iniciaron estas actuacio- tín~z, se colocó rodeándolo y en esta
nes en virtud de la orden de V. E. situaci6n 10 atacó a fondo. Que ,man-
(folio lJ, por los méritos que figuran daba una barka compuelta por trein-
en la orden gen.eral del Ej~rcito de ta hombres, parte de la Mehal-la de
España en Africa del día 17 de no- Xauen y parte de la harlta auxiliar,
viembre de 1914, como consecuencia dicha fuerza formada por parte de la
de instancia promovida por la viuda columna mandada por el cotbandan-
del finado, que obra ullida al folio 1. te Mendoza; no recuerda las bajas
A.l folio 54 vuelto declara por ex- que tuvo por tener dato ninlrUno a
harto el coronel de Infantería D. Be- )a vista, y que tanto como las fuer-
nigno FilCer Toraero, y mani~sta zas propias, como las conlrarias, te-
que conocía al mencionado teniente nían un espíritu muy elevado, como
por ser de su Meha-la, y que no te- )0 demuestra otol lle¡ar al cuerpo a
nla con ~l ni amistad íntima ni ene- cuerpo, teniendo por ambas partes
mistad mannillesta que le muevan a bajas dt' consideración. QUt sí 10 con-
declarar en pro ni en contra, y que sidera acreedor a ingreso en la Rleel
asistió a la operaci6n realizada el Y Militar Orden de San Fernando,
día 18 de Soeptiembre de 1914, con creyendo estar incluído -en los artícu-
motivo dI" romper el ~rco de la po- 105 49 Y 54 del rl!l'lamento de la ci-
sición de Garguel; el méncionado tada orden.
oficial sali6 de Tetu4n volunta~'a- Al folio 71 declara el mokadell Mo-
mente, mandando unol trltinta h m- hamed AH Susi, y manifiesta que
bres entre askaris de su Mehal. a y ftsillti6 al combate librado el día 18
la Harca amiga, con 101 que conlti- de septiembre de 1924, para romper
tuyó la extrema vanlrUardia. Tan .1 cerco de Gorgues, y que en la ma-
pronto pas6 el río, empezó a sufrir drugada del día antes citado, sali6
hajas, pues el enemigo les hacía DU- de la plaza de Tetu4n con treinta y
trido fuel'O, a pesar de 10 cual logr6 dos hombres, a las 6rdenes del te-
desalojarlo de las primeras piedras, niente Martinez, en dirección a Gor-
que encontraron a un grupo de kabi- gUfS, por el flanco izquierdo del plo-
leños que les caus6 dos bajas en la hlado de Beni Salah, hasta llegar
gtnte que mandaba, dejando estable- a una kuáia, cuyo ,nombl't no re-
cido un puesto de nueve hombres y cuerda, a la izquierda 'del citado po-
continuando el avance con el restó blado, donde ~ reunieron con dos
de la fuerza, hasta conse&'Uir ocu- compañías de Regulares, al mando
par la cúspide del monte, en este del comandante Mendoza; que ~tan­
avance result6 herido en el pecho, do en esta kudia el teniente Martí-
no obstante lo cual no detuvo la IIIetZ, mand6 &1 declarantle con veinti-
marcha y prosigui6 animando a su ocho hombres para que se colocase
e'tnte, llegando a luchar cuerpo a en el arroyo que haya la izquierda
cuerpo con el enemigo, que defen- de la kudia, con el fin de impedir el
día tenazmente sus posiciones, en es- paso del enemigo por ese sitio; que
t10l fase doel combate sufri6 siete ba- serían proximamente los dos de la
jas, entre ellas el sar~ento Abd-El,,: tarde, el enemigo se había corrido
Crim, de la Mehal-la que UeTaba a por entre el monte y se había coloca-
sus, órdenes. Mis tarde recibi6 or- do a retaguardia de la kudia, donde
den de apoderarse de otras piedral estaban el teniente Martlnez y coman-
que habían quedado atrás y a la i:r:- dantoe M!endoza con dos compafiías de
quierda del sitio donde se ellcolltra- Regulares, y como e.l eDoemigo te-
ban, en las que había parapetado UD nía cer~da la referida kudia, avan-
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~ z6 por todu partes hasta posaioDU-~. se de eUa, pudiendo huir pOr lID d-.~ pe6adero alpnos sóldados de Reev-~ lares que yenfaD en mirada, y o-~~:: tonces el declarante tambi~n se re-
~.:í) tir6 con eUos, si ftbeT lo que pa-
~I uria al tI!Iliente y deDl's personal
~ que habfao en 10 alto de la ndia.
Que el hecho se efectu6 mandando
tropas, pero que no sa~ el ntimero
ni si estaban o no sostenidas, que la
situación de las fuenas hera:. las
dos compañías de Regulares, en la
kudia, y el declarante] con s~ goente
en el arroyo; que el enemIgo los
tenia cercados por todas partes a los
de la kudia, que no sabe las fuer-
zas !Íue mandaría el teniente en
aquel momento, ni las bajas que ten-
dría, puesto que no estaba. con él.
Que no entiende el Reglamento que
se le ha puesto de manifiesto, el cual
le ha sido leido por mi, el Secreta-
rio, y traducido por intérprete y ~ue
no sabe si tiene o no derecho al ID-
greso en la Real y Militar Orden de
, San Fernando. .
Declara al folio 73 vuelto, el aska-
ri Mohamed Ben Hamell Mekinari,
y 10 hace ell idéntica forma al ante-
rior declarante.
Al folio 93, declara 'por exhorto el
practi~nte militar, D. Ram6n Chalud
L6pez, y manifiuta que asistió a la
operaci6n el día 18 de septiembre de
1924. por encontrarse en esa .fecha
prestando sus serviciOl5 en el Tabor
de Regulares de Ceuta, que acompa-
fiaba a la ,fuerza de la 14ehal-la que
mandaba el teniente Yartínez Pe:.
draja. Que el teniente D. Baldome-
ro Martinez Pedraja, marchaba con
BUS fuerzal a la cabeza del Tabor, y,
una vez qae el enemigo comeDSÓ el
tiroteo, recibl6 orden del comandan-
te D. Jua.D llendoza de an~ con
los II1Yos por la izquierda, Huta 10-
mar una loma y proteger el avance
del. Tabor ha.n· un monte inmedia-
to, cuando el Tabor ocup6 el monte
volvi6 a unirse á lu fue1!ots poi' orden
de dicho Jefe, paraconti~r el al&l-
to; todo esto Be realiz6 lin hacer un
1010 diaparo por nuestr.. fuerzu y
aguantando nutrido tiroteo, que, gra.-
cias a la: obscuridad de la noche no
, le oca.ion6 mb que una baja de las
que mandaba dicho oficial; continu6
unido con el' Tabor harta lograr el
asalto de las pella", que era el obje-
tivo, .n oy6 decir al comandante
Mendaza, sin que pudiera obset"Tar
detalle diano de menCión refer~te
a' este oficial p~. la gava era muy
alta y todos marchaban Ocultos hacia
e! objetivo, seguidos por numeroso'
enemigo; una vez en lu pefias, tI te-
niente Martfmz Pedraja recibió or-
d~n de 'que ocho askaris vohñesen a
ocupar unos pefi·ascos que hablan que-
dado 'atrás y a la izquierda de donde
se contrataba la ·fuer:r;a y vi6 .CÓmo
eSte oficial ttIVO que hacer uso de su
pistola 1>ara obligar a los suyos, que
hacían resistencia, 'debido a que un
grupo bastAnte numeroso tiroteaba in-
tensamente desde dichos pefílllScos, lo-
grando con su energfa y ejemplo ocu-
partos, y una vez conseguido volvi6
• unirse a iu faerA restaJÍte, qae ocu-
paba la parte clerec1la de las peAaa;
este 06cial volvfa herido en el hom-
bro izquierdo, e interropdo por el
comandante que cuáoeto le, hablan he-
rido, le contest6 que al avanzar a to-
mar tol .pefiaacol, como loe askaris
que habla a la derecha de las piedras
retrocedfan, muchol de ellol heridol,
los anio«l y oblig6 a colocarse en su
sitio, y en este momento, recibió otra
herida en la cabeza y cayó al luelo sin
pronunciar palabra. Que el referido
teniente iba con sus soldados en
unión del tercer Tabor de Regulares
de Ceuta. que el sitio era un lugar re-
ducido. cumbre de unas peñas que
cree llamadas del Barch, y que el ene-
migo se encontraba a mUy corta dis-
tancia y bien parapetado. Que el mé-
rito 10 contrajo mandando unos vein-
te askaris de la Mehal-Ia de Te-
tuán, entre ellos nn sargento moro,
que muri6 al principio en las pellas
citadas, que· no efectuaron movimiento
alguno, más que los ya mencionados,
y que se encontraban completamente
rodeados de toda la fuerza, halta que
el e~migo logr6 ualtar' las pe~s,
rematando con la lJ1UI1la a los ~eri­
dos que encontraban; que de los as-
karis que mandaba dicho teniente,
no puede fijar el número de super-
vivientel, pero que aproximadamente
unos seis queáaron, que el estado de
ánimo de la fuerza estaba muy' de-
calda en vista ~el CfC(:ido námero
de enemigo, que continnamente les
gritaba insultándoles y amenazándo-
les. Que desconoce el Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, y careciendo de él en este
campamento no puede precin.r en qu~
articulo se hana comprendido.
Declara por exhorto al follo !>O el
teniente médico D. Fabriciano Gar-
cra Cicuéndez, y manifiesta que asls-
ti6 a la operación del dfa 18 de lep-
tiembre de %924. pan 1'Omper el cer-
co de Gor¡ues, y en la que desapare-
ci6 el' teniente Yartfnez Pedraja.
Manifiesta el declarante que el citado
tenfente en el combate de e.e día
iba 'mandando loldados de la Mehal-Ia
Jalifiana, que eBta. fuerza, en unl6n
del tercer Tabor de Regular.el de
Ceuta, aalieron de Tetuán a' las dos
de la maftana, y, que tOOavia de noche,
empezaron el fuego con· el enemigo.
Durante el tiempo que· d1U'6 el com-
bat.e. f'1 teniente },fa¡rt[nez Pedraja,
con Stts soldados, 'Iiguió l06movi-
mientos del Tabor, cumplimentando
todas las órdenes del comandante del
mismo, 10stenieIUio en algUnos movi-
mientos intenso fuego con 'el enemi-
go. ·)..1 hacerse de día fueron hondos
algtinfls indi~nas de ~a Mehal-Ia, y, es-
tos, ast como otros de Regulares, fue-
ron' nevados por mehainles con el
Tabor en S11 avance. Ya de dIa, el ci-
tado teniente ocup6 unoS piC06 in-
xhodiatos a' otros ya ocupa<1o!J por
los Regulares de <:Cuta, Y. en este ,si-
tio, rechazando enérgicaníente al ene-
migo e impidiendo se acercasen al
resto de las fuerzas, permaneci6 has-
ta que fué herido. Que el bC(:ho se
desa.rro1l6 en las inmediaciones de
aosl
Gor'gues (Beni-Bouaar>, ea 11801 pi-
to. que. mirando desde Tetaán, se
ven detrú del poblado de Heni Salah.
Que el enemíao era D1I1DerOlO y
bien lituado, rodeando el sitio donde
se encontraban las fuerUl dichas an-
teriormente. Que el m&ito q1le haya •
podido contraer faé mandando tro-
pu, que como ya deja dicho eran
soldados moros de la MebalJa, no sa-
biendo qué número de inclíaenaa iban
a sus 6rdenes. Realizaron lo. movi-
mient08 que el declarante expone, y
que liempre fuerOl) en combinación
con los ~lares de uuta, 8lHrien-
do bastantes bajas. Que el estado mo-
ral de las fuerzas propias {ué bueno,
y de las contrarias no 10 sabe. Que
sabe está incluído en el Realamento
de la Real y 14i1itar Or4ien de San
Fernando.
Al folio J07 vuelto declara por ex-
horto el capitán de Infantma don
Julián Cuartero, y maniiesta que
asistió al combate librado en el .cc-
tor de Gori'Uel el dia 18 de septiem-
bre de 1924. como ayudante • la co-
lumna mandada por e lteltÍente .co-
ro~1 D. Benigno Fiacer, y lIe cuya
tolumna formaba part~ el teniente
D. Baldomero Yartíoe% que
mandaba la Harka (OTilo) y 1tD pe-
quefío núclo de la llehu-1a Jalifia-
na de Xauen, <Iue también .. a las
·6rdenes del teniente Karthaec, K or-
ganb:6 la vanguardia ele ata colum-
na con el núcleo de iodfgeDa8 ., fuer-
UI de Regularu de Ceata, • 4t1Íenn
le orden6 por cli.poIiciÓll lllIPetior.
que- .atieran COn anteriori'" al resto.
de la columna, para que al amane-
cer del dla 18 del mu citado, estu-
vieran ocupadoa los picos .. 80rh
por lu referida. tropu y la ocupa-
ci6n de ~e pico siniera de punto.
de apoyo p~ el avance de tu de-
más cohunna., CUY" mi.ión coleeti-
va era la de levantar el cerco del
.ector de Gorpes y abaatecer tu po-
.iciones del mi.mo. En cllmplimien-
to d& la orden recibida por el co-
mandante lolendoza, .ali6 de Tetuán,
llevando- a sa. 6rdenn al teaieate
Martfnez con .11 tropa, ¡¿ara oc.par
101 crestones ya mencionados, con 1..
misión cOlDer. de arronar. .. ler
polÍble, .in entablar combate, Iu
guardia. enemia'a. que de~ier..
a .u paso; t.O, efecto, uf lo lúcieron.
no contestaní1o al fuego que. lM¡1IéUoa
les hadan, marchando rC(:tameote lL
cumplir la orden recibida, la q~ qlle- '
d6 cumplimentada con un eafllUr.,O 7
lere'nidad por parte de todol, llegan-
do al amanecer a loa pieQI rCíerid~
no sin antea no tener aleuna.· baj..
de la Harka, que fueron rocogidas y
evacuadas por ~l 81'UUO de la co-
Jumna, que 'se eJlcontraba a. la altu-
ra de la posici6n de Bení Salah; ea
esta. disposici6n las tropas, ap&IleCÍó
varias veces lía niebla, rodeando el
pico del Borcli, en el cual IOstenfan
f~o olas tropas ocupantes con el
enemigo, que a faYor de dicha niebla
se acercaba con intención de cercar-
las; visto que esto fué por los do-
fensores heroicos del famoso pico, les.
indujo a timar las disposiciones ade-
© ~inisterio de Defensa
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cuada. para evitarlo, fraccio~Ddo'lIarde ~~;. ~D l~ Jcudi.. '1 el~ Que DO puede precisar que 10 hecho
tropas; mas siguiendo 1\enistente la ni nal de la Mehal-1a,parte ele a en el por el teniente Kartiuu Pedraja, es-
b1a '1 obligado el enemigo a retirane arroyo y en la kudia. Que el fGemigo t~ comprendido' en niag6n; articulo
por el empuje de las diversas columnas, tenia cercado por todas partel a los concreto del Reglamen.to de la Real '.jI¡j
trataban de impedir que los defeuores de la kudia y que en aquel momen.- y Militar Ord~ de San Fe!'nando, -.,"]
del Borch siguieran ocupando dicha po- to no sabe qué fuerzas mandabcl el pero que el espis:itu del miMno pu- ,
sk:ión. En una de las veces que la nie- teniente Mardnez, puel él salió al diera alcaD2'AU'le•
• bIa rodeó el pico se cacercó el enemigo frente de unos treinta indigenas, Al folio 164 declara. por exhorto
tanto, que se entabló violentisimo com- desconocienao las baja~ que tendria, el sargento de I)lfanterla Segismun-
bate, que dete.rmínó el que sucumbieran puesto que el declar,ante cay.ó herí- do Bur6n Cañ6n, y manifiesta que
todos los ofiCIales defensores y toda la 40 grave, en el arroyo, sin saber lo a4listió a la operación librada el día
tropa, no logrando regresar de aquel que ocurrió después, ni aun por re- 18 de septiembre de 1924, para rom-
pico más que unos cuantos 'indígenas de ferencias. Que no sabe si tiene o no per el cerco de Gargues, y que co-
Regulares y algunos de la Harb, quie- derecho al ingreso en la ref~ridaOr- noce la actuación del referido tenien-
Des dijeron que el teniente Martínez fué den. te por haber. asistido el declarante a
de los primeros en morir, afirmaci6n que Declara por exhorto al folio 133 la operación del referido dia; que
sostiene también el teniente médico se- el comandante de Infantería don avanzó y tomó las piedras, teniendo
fimo. Ckuéndez, que herido en las dos Alfonso Beorlegui Canel, y mam- que lamentar dos o tres bajas en la
-piernas gravemente, pudo ser recogido fiesta que asistió con la columna tropa a sus órden~s, que en dichas
al siguiente dia por las tropas de la Franco a levantar el cerco de Gor- piedras colocó .unos .puestos y espe-col~na. Que efectivamente, el teniente gues y que no recuerda los hechos ró a qué llegase el Tabor de Regu-
mun6 al frente de sus tropa~, en las del referido teniente y que cree, el lares; que más tarde estuvo hablan.
que hu~ entre muertos y hendos !l1ás declarante, no iría ~n su columna. do con el comandante y después si-
de.la mitad de su gente, y que dIcho Al folio 156 vue'l~. declan por guió oon el resto de su gente ha-
tetllente con.sus tropa,s, for~~o parte exhorto el capitán de E. M. D. Ma.- cia la cúspide del monte, que enton-
la wngnardla, corono el objetivo qu.e nuel Pie1tain de la Pefia, y mani- ces el fuego del enemigo arreció,
se le ordeJIó. Que desde luego, le consl- fiesta que asisti6 al. combate libra- haciéndole constantes bajas, que el
dera acreeder a la Cruz Laurea~ .de d 1 día 18 de septiembre de 1924 teniente Martínez animaba con suSan Fernando, por creerlo comprendIdo o e .' . l.a. '
ea el caso segundo del' articulo 49 del como ofiCIal de E. M, ~e colum- ejemplo a su fuerza, que más tarde
RegIamento de la Real y Militar Ord na tlJ.anodada, por el ten:ente co;onel y al llegar a 1:( cúspide, el declaran·
de San' Fernando. de . 'l"nfanteT1a D. Bentgno ~1Scer, te oy6 cómo dicho oficial le decía al
. . de la Que formaba parte tambIén el comandante Mendoza que le hab¡an
Al foho I~ dedar:t el as~ Moha- teniente Martínez Pedraja. al man- muerto al sargento de la Mehal-lam~ .Ben Sadl Jaco~l, y malllfiesta que do de. treiJita y cuatro individuos de y tres soldados más y herido aaJl~IÓ al combate librado el día 18 de la Mehal-la. Que en 'cuII11>limiento otros, que él también sufrió una he-
septiembre de I~, para romper el cer- de órdenes luperiores, el teniente rida en este avance, pues vió cómo~..I ded rod~es8 ~e en,~madr6 Martínez Pedraja, con su fuerza, en tenía la guerrera llena de sangre,
ds ....ala pela la dI Tetuánse&lti t....' ósad
l
unión de dos i;ompaiHas, de Regu- habiendo tenido que llegar a la lu-
e za e e a a&:I r e- . í 8 . b /.' l.a. t
nes del teniente Martí~z con unos lares, parttó el d a I de septtemobre Ic lI: cue~po a cuerp~, Pir ~n~
1reinta indí enas mL. m~rchando en a las tres de la mad.ruga~a, c~n - resIstenCia que, opon a e enea,lIgo,
dirección afl Gor s' poc cerca del jeto dt!, ocupar un .macu:o aula~o, que en~onces vl6 c6mo el menclona-
poblad d n_'gues1ah f cuya ocupacIón le Juzgó necesana; r do ofiCIal oroena.ba a 181 fuerzas queo e D<:I1I- a y que or- . h 'ed h bi
maban columnll con dos compa.iUas que I~ún 101 lOformee que an p~- to~ara. unas pi rú .Que a a e?
de R lares que· mandaba el co- dido recogerse de algunos. lupenl- ¡ la lZQwerda, dando e)emp~o y anl-man~ Mendou' que' llegaron a yientel, el teniente, ~art!nez, c~n IU' mtn-dole reludta"?,ente, temendo que
una kudia que no ~e sabe cómo le lecciÓn, tenia la millÓn de cubnrun hac~ uso de la pI.tola para ser o~e-
. flanco y lile reta¡uardia. de la pequ~ decIdo, puel por el número de baJaJ
Dama, y que el teniente MII'thaez, por fta columna citada la cual le vió que ya habla hecho el. enemigo y
orden del coman.dante man'dó .,1. envuelta por nume~o.o ellemij'O que .er é.te numero.fsimo, la ¡ente el-
llokaden Moh~ed ~en. AH SUII, la atacaba por toda. partn. Que en taba completament'e desmoraJizada,
qae COD unos vemte IndlV1duo,1 <><:u- el hecho intervino mandando una teniendo que imponerle de ese modo
paran un arr~yo que pala a ,la .'1%- Iecci6n de treinta y cuatro hombrea, para ser obelecido; que cuando aTan-
quiercla de dIcha .kudia, para entar como queda di~ho, juntamente con zaba con unol cuanto. soldado. d.e
el puo del, ~emacc por elte sitio, dOI compaJU.. de ResUlarea. del IU ¡ente, yló cómo el teniente referl-.y"~.e .L1,buiol de 1u ¡uanUa1 Cuerpo de Ceuta nÍ1m. 3, cuyal fuer- rido recibió un balazo ell 1& cabeza,
eaelDJgal av}lbd01e., uf, como ... zu carriendo la milma luerte <¡ue que 'por toma¡:; caracterel ~D "ioJen-
Pn~ luelto;' q~ duran~e to- lal del ~niente lr!dnu Pedra.ja.; toa el combate '1 haber .ido herid.
da la maftana. hubo .mt~nlO tiroteo que tanto unu CQJ110 otru, "Itaba.n el declarante, 7a no .be mi. de la
'1 que el enemIgo debió ule comen,.. en la c61plde del 'macizo .,. a.Jejadas .ume que pudiera correr el nombrlL-
do por entr.e la maJeza, .;olociRdose del reato de la columnalle una diI- do oficial. Que el citado teniente iba
•. retag1aardla de los Regulares que tancia de unos mil quinientOl metro., en vanguardia con ~s treinta¡ o
~n tn' la Icudi& con el teniente y que el enemigo, apcO't'ce:bando ,la treinta y cinco harkeflo. 7 soldados
llardaez y con el comandagte Men- den8a niebla que enTOmÓ dicho In&- de' la lidtaJ-la, que salieron .obre
4oza, Ilta1:and? los Dloro. .Poco des- cizo, lo envolvió por completo, q- las dos de • madrugada del citado
puéa lel medro .dia la kudia por to- lando las referidas fuerzaa del re.- día para ocupar 101 crestonea. del
du pwtlet, y que .,.,.w. soldados de to de la columna; que la moral de Borch; inmediatamente de paMi" el
Regulares .!Ie retiraron hacia. donde su tropa era muy buena, .por lo me- rlo Martin, empezó el enemigo a n-
e8taba el- declarante coa el entonces nos al principio pe la 81:ción,.toda rotear1e, que al poco rato -rió cóm.
maun Yow.uII'edBea AIfStISi, y que vez que 8tt fnena, en nnión de las el comandante de Rgulan D. Juan
en Ylsta de que los Regulares ~ re- dos coII11>afiias de Regulares, aTan· lien'l1oza, le dabOl órdenes para que
. -tihIbao, Jos que estabaa en el arro- zanoo de noche con gran decisión, con 3tI gente tomaranna4 piedras
yo tlmbién- k> hiciero., si. saber 10 no obstante tentt que cechazar a en las cuale. había una guardia
41tte pudo pasarle al ten.ieute Mar- enemigo que defendfa el terreno co~ enemiga. Que le ate compreodido
-doez 7, dem3s fuerza que le a-com- gran obstinación; que el número en los articulos 49 y 54 de la Real
PIlfiaba.' Que el h.edto ige efectu6 exacto de bajas no puede precisarlo '1 Militar Orden de San. Fernando.
·1Il&J]dando tropas, q1Ie 110 sabe el el declarante por el modo especial '. Al folio 167 vuelto dedara el 08-
número de ellas ni si e¡taPan o no de ser de las fuerzas que mandaba el rabinero JU&Il Pel1icer Sart, sin que
8OItenidas, y, que como ya tie~ di- teniente lllUltfnez Pedraia, pero cree aporte dOlto alguno de interés para
do, las fuedas eran dos compafífas fué superior a la mnad de la fuerza. el esclarecimiento· de la actuacióo,
© Ministerio de Defensa
del teDieIlte Ilartin PedraJa, ea ea
combate librado el clia 18 de NP-
tiembre ele 1924. para romper el cec-
eo de Gorpes.
Declara por exhorto al folio Ilb
yueho el teniente de Infiulterla. doa
Demetño Gardá BayJo, y manifiesta
que no fué testigo presencial de los
hechos realizados por el teniente Ilar-
tín Pedraja, y únicamente por refe-
rencias' sabe que el comportamiento
de este oficial fué muy distinguido,
pues ha oido a vMios &aldados mo-
ros iba a yanguardia al mando de
tina secci6n de la Iltlbal-la, y que
no conoce otro detalle' que el haber
desaparecido COn dicha sección. Que
si bien se trataba de un olidal muy
amante de su carrera y de gran espí-
ritu militar,· carece de 105 elementos
de juicio pertinentes al ca&a para poder
apreciar si .podría estar incluído en
la Real y Militar Orden de San
Fernando; que era oficial competen-
te y entusiasta. t1ien~o voluntario
para ocup* puestos de mando de
armas a pear de estar en destino
sedentario en las oficinas de Inter-
vencióo.
Declara por exhoflto al folio 183
vuelto el teniente D. Francisco Aloa.-
~., Nieto, y lo ha« en idéntica for-
ma al antuior declarante.
Al folío 188 declara el cabo de Re-
gulares Abd-el-Krin Ben Hamed, sin
que aporte dato alguno de interés.
Declara al folio 189 el comandan-
te de Infanterla D. Pio Echenrm
Lecuona, y maniñuta que conOlCia
al teniellt'e Martinez Pedraia, '7 que
10 . único que.abe de .u actuaci6a
ea el combate de Gor~., 10 el por
rcfermclu 7 por comentario. hecbOl
a ra{z' del· mi.mo, pues el declarute
formaba parte <!e -1a columna del te-
niente coronel D. Luil de la Vifta. '7
no pre.enció los beeh~ QIId por
dicha referenciu libe que el te~
te Mart{nez: Pedraia, mandaba una
sección de la Mehal-Ia de Xauen,
constituyendo la extrema nnpardia
de la columna del teniente coronel
don Benigno Fiscer, .iendo la van·
guardia mandada -por el comandan-
te de Régularee de Ceuta D. ]U&ll
!iendon" .estando coqsutuida poc
dicha leoción y dos oompa!Uas de
Regulares de Ceuta. Pasado el efo
Martin cstableci~ol'P inmediatamen-
te contacto con el enemigo, el cual
le causó algunas bajas, contill.uaildo
el avance 7 desalojándolo deJa.! po-
siciones que ocupaban) res~
herido en esta fase del combate. Au-
mentado el nú~ero de enemigo Que
atacaba por frente y flaJ1'Cos, le or-
denó el comandante ,Mendoz.a 0C1l-
par unas peñas situadas en el ftanco
iZQuirdo, lo que efectuó con gran Ya-
lor, imponiéndose a su gente, que va-
cilaba en d ataque por la intensi-
dad del fuego enemigo, consiguiéDdo-
vacilab'\, en el' ataque por la intensi-
lo con falor temerario, siendo nueva-
mente herido de gravedad; no cono-
ce el declarante más datos y sí so--
lamente q1Ie reasultó desaparecido en
el sangrientQ combate. Que. por las
••
referencial lIWIifeawlu lo a-ee com· IC?Idádo Craeacio Cid Quapoe, 1~
prendido en Jos artfca10s -49 '7 54 del Ddiata que uiItió al ccmbate libra4»
Realamento ele la Real 7 Militar Or- aobre Gor... el ella 18 de aepiembre.
den ele San Fernando, 7. por tanto. ck 1924, al el qpe tambifa tem6 parte.
acreedor a la laureada l'ecompeJ1I&. el taúeDte ele Infantaia D. BaJcto.eq.
Al folio 216 declara por ~orto lL.artiDez PecIra;.a. que f~ó al el
dofta Sepnda Castalio· GOma,. "O- mumo..~ ef«tiYalDeDte. a pesar der.
da del teniente D. Baldomero Mara· ~'YeocUD1eoto que reinaba al d espi_
nez Pedra;a, 1 manifiesta que; ea ntu. de todot loa que ÍDterriDieron al el
efecto, reconoce dicha ioataocia. en acto, de q~ el triuofo facra dadoeo,
la que se ratifica y que la firm.a y dado· eJ. caaz qJIe ~ó a dacabrir siD
rúbrica que en eUIIl puso era de .u otro rGlJllldie. la pelea, esta fllé de UDa
pufio y letra. Que la actuación, de aprccieciÓlJ, _itoria a Wda.lue de
su faJ1ecido esposo le fué conocida recom~.que por su clase le pudiera
por IU cufiado D. Augel Martínez·1h concecüda.
Pednia, alférez en b. actualidad del . Al folio· 306- k_a por exhorto el
regimiento de InfaatetJa OrdooCl IIOldado ~edro Rey~ lloreDO, 1 lo hacc·
Militarel, en Astorga, el cual la co- en los ml8lD<» términos que el aoteriordeclaraote.noció por referenciaa de tos pocos
moros de la Mebal-la que quedaron Al folio 31 1 4eclara por exhorto el
con vida, y que también .tuvo noti- IOldado de Carabineros Joú Cribes Cár-.
cias por varios oficiales de la Me· c~les, y manifiesta que asistió a la ope_
bal-la de Xauen. de los que sólo re- c~ón que se cilla y que ignora la aetua-
cuerda uno, apellidado Pover, pero C16n del oficial por el cual le le interro-
que por no haber quedado ningún ga. Que Como el declaraote formaba
oficial con vida en aquel (lQmOate, parte de.l T~r de Regulares de Ceuta..
sólo pudieron presenciar la actuaci6n que salió iDdepend.jente de las demás
de su fallecido esposo varios solda.- !uerlal, ~).., r«tlenfa del comandante
dos moros, cuyos npmbres ignora, ]efe del mIsmo, cuyo nombre en el mo- ..
de la Meh&1-la de Xauen. mento no. pUede ~ifestRr, del capitán
DI EuloglO Despu]ols y tenientes D. Ya-
Al folio 258 declara por exhorto el nue) Calvo Fernándcz, D.. J~ Calvo
teniente coronel de Infantería. D. Jos~ Fem:umez, D. ~icardo Quirogayotro,
Rodríguez Rodríguez, y manifiesta que apelhdado Mllrtlne2: Pedraja, este 6lti-
por no haber asistido al combate librado ~,con destino. en la Mehal.la o ~icía,
el día 18 de septiembre de 1924, para tgnC?rando tamlH~ su nombre, todos fa-
romper el cerco de Gorrues, nadapuedc lIecldos s.eg1Ín· sus noticias. Que. cuando
decir de la actuación en dicbo día de! cay6 herido el declarante, le oyó decir
teniente de Infantería D. loLanud Mar.. al IUboficiaJ de IU compa6fa Martfnez
tinez P~ajL Pedra;a, q,. queriair a r«oger a su
Decta,¡,. por exhorto al folio 262 vue~ hermano el tenien~, qae 10 habfan mata-
to, el··tOIdado de'Cárabineros José Sán- d, y que en aquellos momento. 0'/6 co-
t:tIa BcnW; y lnniielta que asistió al mentar que el hennano del auboficial
combate por que le le pre¡unta y Ilr~ J,ürtíJ¡.. P~r.j., era cm oficial· que,
leDCi6· el comportamiento¡ del teniente ~ con una aecclón de la Meha1·la o policia
l. MehIlt·1a eXauen;- 'O; Baldomero tom6 y defendi6 anu Peftu avanzad';
Mart{nez Pedraia, que tom6 parte el! ha.~ daaJ*recer la. fuer..s de dicha
el mitmo: Que· diehe tenieate, acudi6 en SecCIón, cuyo.~ preaenció el que
todo momento a los sitios de mayor' pe. narra. Que el erlemlll'O le hech6 encima
U¡ro, animando a 111 tropa y ayudando e. ignora si salvó alpno; pero I¡ que
eficazmente a la defensa, que encontrán· Vl6 que &te era muy numerOlO y rode6.
dose el declarante a 112 lado, cayó herido el puesto de las pdias doDde estaba la
en el .cuello, iIItentatxlo curarle el que repetida sección. Que considera heroica
declara y que continuó después ~ herido la actuación del teniente Martínez Pe-
iguai comportamiento hastG. que falleció, dra;a, toda vez que habiendo tomado po-
por 10 que lo considera acree<lor a la sición a vanguardia, pudo contener al
Cru~ de San Fernando. enemill'o, superior en número, durante
Al folio 273 declara por el exhorto tres horas, con e9Ca1ez de municionet,
el .soldado F ranciseo Calder6n Pazos, pue~ no llevaba ac~i1as oe· repuesto;
y manifiesta que no estuvo en el combate habiendo <>ido refenr que C'1 enemigo-
de Gorgues y nada le cons" con respec· a~ó la posici6n y la tornó cuando la.
to a si tom6 o no parte el teniente Mar- secci6n indicada ~ quedó sin muoi-
tínez Pedra;a. ni si falleciera en dicha ciones.
operación y sí sabe de referencia que la Al {olio 319 vuelto se ratifica en Sir
operaci6n o combate de Gorgues fué de anterior declaración prestada el sargen-
gran importancia, pero como no estuvo to de Infantería Segismundo Burón
en ella ignora la calidad de los hechos Can6n.
que en la misma se realizaron. Declara por edtorto al folio 231 el'
Al folio 278 declara por exhorto el soldado, licenciado, Felipe Pérez dlo1
soldado Ra.fael Pozo Mai12::Ulo, y mani- Olmo, y manifiesta que tomó parte en,
fiesta que asistió al combate de Gorgue3 el combate librado sobre Gorgues, man-.
el día lB de septiembre de 19Z4. cons· dando la patrulla de reta~rdia como.
tándole que en el mismo tom6 parte el cabo que era del grupo Regulares de
teniente de la Mehal-la de Xauen don Ceuta núm. 3; que vi6 y le canta tomó'
Baldomero Martinez Pedna;a. que fa- parte en el mismo el teniente D. Baldo-
lleció a consecuencia de un balazo en mero Mantínez Pedra;a, y que al reti-
la cabeza. Que considera acreedor a rarse con su fuerza dicho teniente hacia
dicho teniente para que le sea cOQcedida el lugar donde estaba el declarante, le-
la Cruz· de la Real y Militar Orden de dieron un baliU:O que le OOllSionó la
San Fernando. muerte. Oue salieron de Tetuán a la
Al folio 268 declara por exhorto el una y cuarto de la noche en dirección a
ste de efensa
o. 0116&02
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PENSIONE,S
Circular. Excmo. Sr.: por la Pre-
Ii.dencia de este Consejo Supremo se
dIce con esta fecha a la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases .Pasivas 10
siguiente:
"Este Consejo Supremo, e';¡ virtud
de ..las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensiÓ.n a los com-'
pren.didos en la unida retación. que
empIeza con doria Leonor Ca'J,Dino ~o­
ratlte y termina con do!iá FeIisa Gar-
da Collaio, CUyoe haberes pasiTOS se
lC'I .atnarán en la forma que se expre-
'la en dicha Telación. mientral con-
serTen la aptitud lega! para el per-
cibo".
Lo que por orden del ~cmo seftor
Presidente manifielto & V. E., Para
". conocimiento y dtlllliáa mctos.
DIO, guarde a V. E. much'" aftoso
lladrid 10 de marzo de· 1938. .
E10eaenl ....dIIto.
P.A.
KlcnmI. C"-.c
.
el coronel del regimiento de Caudorea
Victoria Eqenia" 22 de: Caballena,
de8ipari un trompeta que puará des-
tinado de plantill. al Dewsito de· Se-
mentalel dc la tercera zona Pecuaria,
debiendo verificarse el alta y baja co-
rrespondiente en la pr6xima revista
de ComiNrio.
Diol. suarde a V. ·E. muchos alios.
Kadrid 15 de marzo de 1928.
••• •
...... ,crrallMllir
DESTINOS.
Excmo. Sr.: De orden del exceten-
tflÍmo Hftor Ministrcf de la .GQura, ,Excmo. S A ., e.,or...
.. ;T~·.7 i; ~ ~:;~¡:~J
Excmos.Sres. Capitán general de la
primera resi6n e Interventor gene- Sefior capitán general dc la tercera
ral del Ejército. JegÍón. '
soldado del batallón le Mont&6a Lan-
zarote. g,Lud'1 Piua SlHItfa8o. pua-
d destUwló de plantiUa a la tercera
secci6n de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, en vacante qae de su cla.-
se existe, eauaando alta y baja en la
pr6xima r.evista de COD1ÍIlIano.
Dios ¡uarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de marzo dc ¡paS.
1Il~""'"AJftomo Los.u>A Ü1n'IlGA
.otrecci6n general de 'wU'ucc1ón
J AdmlniJ&rao16n
......
DESTINOS
Bxcmo. 'Sr.: De orden del excelen·
tísiMO seftor Ministro de la Guerra, el
Gorguea, IIIfrieodo durante todo el oa..
miDo lIIl fallO iDteDIo del eDeDÜlO, que
oc:uioDÓ a la col... ll1IIIlerosal bajas,
las que- íbIIl .. reeocidu por el te·
DÍeDte lúrdDes Pedraja; pr6ximamente
:¿ 1& lDitad del camiDo • Gorpes, la ro-
lwona que eI1aI». coo.stituída por tul
Tahor de Replaru, coa dos compafiiaJ
'I01amente y una lClCIIióa de 14 Mc:bal-la
nÚOL 4, se Yió deteBida y c:ercaóa por
~l enemigo y con un número de. bajas
$uperior ael ciDcueRta por ciento que
cortstituia Iac:ol1aBDa, bajas que no
~ el citado teniente Martinei
Pedraja, que por defenderla"t te costó
la muerte, considerando heroicos los
hechos fatliados Y merecedor II ser re--
compenaado con la Crw: de San Fer-
nando, sin qJle pueda citar los artí.culos
en que puedan estar comprendidos. Y Circular. Excmo. Sr.: De orden del
creyeodo el Juer; qae suscribe haberpractic:ado todas. las dili~~ Excmo. sefior Ministro de la Guerra,
rias para su esclarecimiento, tiene el el soldado Elo)'" Bustos Sánchez, per-
honor de e1eYar a V. E. lo actlw1o, en teneeiente a la plantilla de la Com-
cumplimiento de lo dispuesto en el ar- pañía de Carros de combate ligeros,
tículo 79 del Reglamento de la Real afecta a la tercera sección de la Es-
y Militar Orden de San Femando.-Te- cuela Central de Tiro del Ejército,
tuán 6 de ltbrero de I~.-E.xcmO. Sr. cause baja en la misma, por no reunir
El Cos;onel Juez lmItruetor, Emilio Ca- las condiciones físicas que exige su
nis.-Rubricado. peculiar servicio; siendo alta, en pri-
Lo ~ de orden de S. E. se publica mera situaeiótl de servicio activo, en
.en la ~e:ra1 de este día, exhortando a el regimiento de Infantería Rey, 1,
'todos ,loe Generales, Jefes y oficiales o Y sostituyéndole en aquella unidad el
'indiTidUOll de tropa y marinería, que soldado conductor automovilista· An-
'Sq)lUl. algo en contrario o capu de me- tonio CalCaleJ Pozuelo, del regimien-
odificar la apreeiaci6n <lelos hechos d- to de Infantería Valladolid. 74-
.dos, .a que se presenten a declarar 1;1 a.lta y ba.ja. de ambos tendrá
ante el Juez .Inltructor, de palabra o efecto en la pr6xima revista de Co-
'poc' eecrito, en elpluo de diez dfu, a maal'io.
'cOlltar~ la publioaci6n de esta Or- Dios guarde a V. E. muchos afio•.
'Gen GeDe:Jt en el DIAJU~ OFICIAL del Madrid 16 de marzo de 1"-.
:Muu.eno. lle la GuerrL ~
El. .c»rOad, jefe de Elta<1o Mayor. • ............
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"'co' ,ue na eur- , luco COlI dvll de eMI'LlOS
., 1140 el ex. Nombres de los Inleresados Iot C,,- luba~r- , ....... de la. c...-.
O pedltnte unla iaa.. IFF
'1
le lea apUeu I~' pta Cta. fag- -11 1--
• Viuda del Are:biftl'O 3.' de 0IIdIIIiI lI1Jltu'eI, doe Moa-l l~' D. D enero 1924 YIe w.drld ••.•. D. Leonor Camino Morl1lte ., ...•......¡ :L'~llIIp. • aad Oarda AM6II. a ..... ft rttindo. 1.000· l!slalllto Clue. Pa-CO alvlS del filado .....
A ¡ • M&IIuela f'ernindez Cantos.. . .... /H 'rf Sol Capi"- _....... ,. _.-.a-~ 11 """ Illd 1I,~em rla]eads f tnd Ca t : u~ eaa. teraa. ~__ dDa _.-..-.;&........... ._. em ..
. . ern ez n o ' Art.' IS del Estatalo de
Idem Josefa Oonúlel Sánchez _ .. Viuda.... ~ AulUarl.·delat.·......P&aUpa 1.115 ·l ~~~~ ..~~.~~:.~e~l
Idem • Maria de AntonIo Morales .. " : .. Idem..... • CapltIlII, lIGa e.m..ue- J , 1.000 • IItdem ~I
Id 0B ~.Trll ' Id' laspectwp.......lko.1·ell~.doaI2ooo jldem YR.D.de12ene.e~....... • tI'IIluca n dad Palero Manpdo... em • A1etaa*nA:J- ~................' ., ro 1924 .
Sevllla •••.• • ÁlI&ela Bausell Orlhuela ..•.•........ Idem..... • Tmlellterdlrjldo, dDa ToneaOoaúlt;s; 1.000 • IIldem •.. ··11
Ctdlz •••••• • Josefa eacamez 'Alblat.·..•.... , .••.... Ideal •. Capltill retIñiIcto Oarda 1JI1e1ta 1.000 • lWem , l
. Art.' 15 del estatuto de
ctdlx Marta Cort~s Oarela Idem... • Teaialte, daa'" Ortep~ I 1.000 •• ( Cluea Paslv.s del
. 1 l!.Itado....... , ••• "11
Valend..... • Marla Cuquerella Uopls ..... : ....... Idem... • AIf&ez rdIrado.daabfad~H '. "'.,on 650 • IlId. y R. D.12enero 1924
. {Art.. 15 del estat1lto de!
Oran.da.... • 1'rancisca Amatrlaln Llundaln ........ Idem..... • Tralellte, lIGa Ju* L6p5 0a'ftl'O ... ....... 1.000· ClutS Pulvu deli
. -. Estado .
Lull'O :." • Maria PIlla l.6pez Idem.... • CoaIucIulie.,'" r>e-trio L60ea~ 000 • l¡Idem JI'p.lma del l~rdbIda,daaAatoato C.oIoalDa u.- 'ldemyR.D.de21ene-
Mallorca.\' C.tallnaColoml~aLlobera ; Hu~rf.aa: Soltel'L., bua..................................... 650· ¡ ·ro 1924 ..
I I l .r JI .. . 11• . Subinspector fdeflado de 1·, retirado. donMellll...... Julia BurllOS Camlc;fro.............. Vlada..... • JlulJ' _ ._ l l.. Illdem ....-- \ .
. I dem de I IMontepfomilltar~R 01
Clud,d Real./ • Sellund. Hemtndex Ar¡Úello •.•.•••. prl_ru • Capitúl, daa 0aIIrId 8er-to Manla .•••..•. 62S. de 13 aepUembre 1853
P a 1m. d el' nupcias. 1 No. D. Denero 1924 Y(
Mallorca. \ • Antonia Obrador Adrover•..•.••••••• VIllda..... • Alftra ntitado. daa Loruzo Mutuer rerrul C50' !ltallllo Clues Pul·
¡ VU del estado ......• Aurora OonztIex·Nandln Lapuf:lIte. Hu~fatl&. Solter•• 'CAd1z ...... • Julia OonzAlez-Sandln Llpuente ...... Idem .... Idem ...~Co1IwIclaatr,"AII*& 0auÜeIl NUlItiD ••111.250 ·lluollttlllo mllltu...... 11
D. AndrEs Oonúlez.Nandln Lapuente •.• Hu~rflDo. ., r"
Or j
. IAlffra mirado, CXIa de ••, dont IArt· I.·del eat' de CJ'-~
enle D. Ubalda Oarela Armeato Vlud..... 'lAJocel Jtoclrfpa JIl&a J 1.000. lea Pulvudel estado
V.lencla.... • filomena Oarela Mart1nez••..••..•••• H~r1.n•• Viada •• C......... daa reIIpe Oan:fa WIKII6a•• ~ll.125 • l\Montep(o militar•.••• :'
{
Art' 15 del !!statuto de
M&drld..... • BonUaela Avellna Emlbano Tendero. Viuda..... • Te;:~.~.~.~.~...~~~:l S.!lOO. ~~:ro .~~I~•• ~~!
tlllo 1 • fellsa Oarela Collazo lldem .•..• 1 • \Telllote c.or-d." MIcMI SotD IapIfrt.\ ~..soo ·/rdem .oo ·11,
(Al Es la tercera parte del mayor sueldo disÚ'Utado'
pIr -el cluunte dur.a.nte dos años. ~ fu~ 6 el eme
pleo de ofici-al IPrim1'Jr~. .
(B) Dicha. pen.ión debe abonar5t a la.s interesadas
por partes igUales, .mienrtrll.s coneerven su actual esta-
do ~ 101te-ra~. acumulMl.do!Je lal parte de b. que pier-
da. la ~ptitud legal. ~ la que la toIlllerve••in necesi-
dtd de nueva d~laraci6n; debiendo tesar en el peI'-
cibo 'IoÍ obtienen empleo coe sueldo del Eetado, pro-
,
viDcia o m~~, en CU&D.tfa que unida a, la. de la' mientrae ~oa .oltera. cesando' ant. si obdeD.
peuildo ellCedaéle 5.000~~es. empleo con sueldo del Esta.do, proviacia o IIlWlÍápio;(e) E. la cUrta~ del luIdo replador disfru· ~n cu.ntfll que unida & 1& ptnsiÓD aceda dt 5.000 .pe.
tado ~ el caueailte diarulte doa dos, que lo fu6 en se~ anuales.
el emPleo de~. (F) Se le rehabilita en el percibo de la peIl.i6n, que
(D) El la c:Qart& parte del mayor sueldo disfrutado dej6 de disfrutar por haber contraído lIfCUI1du DUp'
por el c&Q8&Ilte durante doa alOl, que fu~ el de subins- cia., cuya Pensión le fu~ otol'l*da en real orda del_
pedor ele primen due. . .' 5 de diciembre de 1882; la perdbiri ~eatrU~· ~
(E) Dicha peaai6D debe abonane a b intl&resada I Dezca ,viuda y desde la fecha que te buRea. ilfa ti·
gueJ. a q\&ien fu, otorl'.-do .. 13 de junio eSe ¡ga.
(D. O. núm. 130), lo percibir' mieDtrQ pa'JUDelcaI!2
viuda. al. acreditado no le ha queda!io derecho. pIIl_ o
siASn pOIr n madre.
•
guieme al fall~clmientq d~ BU eeglUldo 8IP()1O~ por DiieDto _ favor del que IObrevíva, la pane del que
"lui.en no le ha quedlldo derecho a ~~. fa8eIc:a o pierda la aptitUd leeal:' las hembras en tan-
, (G) Se lea tra~mite el beneficio Ta~tl& por el fa- to COQMn'eD la actual estado civil y el v1lC6n huta
~lecimiento de su mlidre, dofia María del ROsario La- el 6 • octabl'e de 1934, eD que CUlplirt veintieuatl'o
puente D~, a quien fd otorgado en 17 de oct1lbl'e ... ele edad, .. DO Iler que antee coIlr'e fJlleldo del Ea-
(J)de 1933 (D. O. n'l1m. 2,3$); lIó percibirin, por p.- tMo' províDda o mwucipio. t Madrid 10 ~ mano do iJ928.-El Genen1 Seaeta-
ifUalM y .ano de n tutor, huta Que cumplan la IDA- (lb S. le truS1llite el beDeficio vacante por el fa· rio, P. A., Mirue1 CartloMll
r<ll edad1teca.yendo 'ein necesida4 de Zl.uevQ .,e¡¡a- ~to" ,. madre, dbiia Maria MartíQe¡ F-Q<;iri- --------- _
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